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u onrnment exists· In, 
order to ensure the grent· 
est happlDfllS to the ;reat-
ut numbet . 
.\!ENI 
111 ever)' rank, or gTelll or 
aml\11. 
'Tis Industry aupporta us 
all. 
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OFFICIAL 
BRITISH BUDGET. MAY t 
·BE EFFECTED BY RUHR 
. . 
1 I • 
Delays Funding of Deb1~~. :Opens 
. To UJt S. A. . .. and 
I I 
\\'A"lll~GTO:". J nn . 1, - Hh:h omc- tlons to sueh nn e:ctent that the B~it. DUSSEl.OOIU'. Saa 
121, 1.,re \'U lertnln lhlle hope or :in lsh wlll reel l~pellcd :o wait and J~ cmpged In llbUq ttl 
"r!y :1im .•t•mcnt with Crelll 'Brlt11ln how thebe de\•elopment:s affect , "'>I\ :1c or tbe Jla\'119 aJoq ftit• 
'""r :h~ Cundlt.ig or the llrlclsb ocbr. Cudgel. ./"''. the ~Iver Rabr and U..1Uala4i 
Ttir,• ~ 1r the f""~nch OC'rupnt lrin of I , Sudden Ir auamlq tW -··-·.•.• 
tb• lluhr ulong with ,·enous de\•l!IO(I· Man l'I the cporl or clrcumatan!:ll~ \bl• tflftnlc atraaJe, alter' llebiS. 
• 
mi·nt. on t!•e Ceu\lnen{ which m!ly re-I and recurring dangers. nnd he- la II.Uh the dPfena!Ye for more Ulan a ~ 
•ult In "ar ha\'C unllet:led lhc Euro- and lgnomnt who SO)"S: "Looli al tne:· ~"ranee :onl&ht bat taUll tll• IMd In 
<!In , couomlc and fln:\Uclnl condl · l - Lor1l Blrkllnbcnd. ftnnnclal qml ecGDIJ,!llC opera\loca bMa _..... 
r · ' ond the F-rencb Mluton claims to el'IUllimt,. are 
•;.Jiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii~;iii! 1iave ~rmany retreauns alonJC th11 wblcb a l'NDol ~ entlr~ front. Seven arreeta, the e~- record It a comaUlctasaftft.. 
Dille & Co., Lta;.,' 
Underwriiers & Brokers.· r 
• J • • 
.\LL CLASSES OF'JNSURANCE TRANSA€TE1 ~· 
. { 
llarinc Plate G~ass. 
Fire Automobiles 
.\rcident Employers Liability 
ickness Registered Mail 
Animals Tourist Floaters 
BA?o{K OF NOV A SCOTIA B ILDING 
All sizes in 
MEN'S 
-~ 
in a hi 
Bot Biscuits 
Freeh frcm the oven, m8de by her from 
Victor Flour 
. ~ -itr.' ' 
It mlkea the lhthteat and most delicious Biacaltt. 
Rolls, Bread, Cue and Pastry, 'etc .. 
, 
....... . 
'-\ . ,. . 
~ ~ur.ni tu re .....,;,;,.o-.;----.;---...;: 
For ·'Upstairs, Downstairs, in 'My· Lady's' · 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining \ 
. Room, Den, Boudoir or any other Room, we_.. 
have everything necessary to make any· 
house into a re~l home beautiful. 
'I 
Whole Suites or singl~ P.ieces for any 
room solcl· Expert advice, tggestions on 
h::>use furnishing and estimat given free. 
If you' re b·tying Furnicu for the New 
Year, ral! on us for tht righq goods at the 
. ' 
Won by Devotion 
OR 
The Righ~l Heir 
CHAPTER IX . 
Bow Tbe Game Was Macie 
Aud thclD lo Verl\'t breaat a sreat 
lodlpntloo rose and burned. How 
dare she! To think or her preaum- . 
ID# to make him unhappy! It ahe 1 
felt IO crushed, ao outraged, bow mu1t I 
be feel! It was aa If the reglcldal : 
baud or the bast-born ee11ar. Malcl I 
bad llfted and stabbed Kiili Copbetu 
to tho bearj, lo :he boor of hla ktns- j 
I lY coodeacenslon I She wo•ld uenr j 
1 t1ke Eleanor any more, oenr. Notb,- 1 I log that could happen to her would 
right roe·, \ , 
I ever be toO bad. Sbe d .. ned tp '• • have to teach mullc to the Jut daf 
f 
of her llCe, ahe deaened -:o ban nCJa 
1 
..: 
lJ. S. Picture' & PQrtra.it ·t:o/ 
.,.,~,. Strae~ 
' • i '- . " "' ' .. St. John's 
f mother. she d ... ned to be &D ol4l 
maid. Ob, wb1 had It Dot beu i>o&T ....,.....;.;;.;;;;;.;.; 
Dot would neTer b&Te uld DO. a 
, ~uld not baft mad• ~ 
. \~b•t ~ould Kr. Charltoa ... 
• 'ould Dick rub a~ Ill 
~o tho other end of Ul• ~ 
1, torrid or the arcUCl mDpP 
_ .. _ ·- ,__,..www~:;;rc:;-:::::::::::::::::::.11 come a 1100~ mlsallt.....,. 
.....,. .. ~.. ~,· a el:.- ~~4Jr 
. • . 1·arter? • 
~ _ ~·---"~·:--~~~!!!!!!!!!!~~!!""'~ ... ~=-::l~ A sound~ door opae4;.;.;;at 
. \  Eleano:- comln1 oaL De ~ 
. 
-; 'he ELECTRIC: 
<'!l>.a..fl'l~.~;.&.Jlt l lstumbled over Vera. Her taee' ..,...,.~~",,-,;"'=' 
'IJ<{:JU,>q~,J. I p:ile, \er eyn red, llbe. bad beea cr/• IJIGl' i,i: 
1J11 In(. Good enou1b for her, Vera 1011. Ul4 ~·1 
~) tbouob~ vlcloualy: she hoP9d llbe of JO'tll'L L:.be ~U pt ONr ti;<'U & would cry her •1 .. and .DOie u red la a WllJ' °blft. Bow doel IQ l • 
L IGH.""T.' · • !I ns they dese"ed to be. She Oaabed hair loot done ID Ulla atJle and Clo to Uatl ~ '.~mili\lilflf.$ 1.1 • '~ a glance or an1er and aeon ·uPOD not these Phllt rOMS ID ~ulal~J ClaarltOll to ano:Mr .-m.. Wit~ Ua~ ti!~!!!!! 
, ' ~"her, bJJt Ul111 Charlton did iiot aeem wltb thl1 shade of blue! I am afraid atnamlDS llpC or tbe .ebudelllr r.all 
'>ULBS 'll , ' 1 I to see It. She barrl'°l 1.way, and my charmtoi tottet• will be thrown upon ber, ber 1teamtn1 prettlnea.a 
l.) we gtve yov are !J jupstalrs. And then, ~brougb the open away on poor captain Dick." Dot'a looked uncanny. M~ Charlton w.itcb 
' . .. ~ 
1 
doorway. Vera 11&w Captain Dick, bla . elfish laugh aounded more ahrlll -:ban ed her aourl1 for a whUt, then, :cnr.-
l d 
· '. .. ·-~ bat pulled W'l!ll over bJa eyu, atlill- usual. . "He 11nubbed me unmercifully plaining of tbe beat. arose and depart-On y surpasse by I the 5·;· I .. R~ iQ Ing down t~e gar4~. and out or one nl1ht. not Jong a10-lt II my ed. 
•...1tf-A ' I eight. Vera I nm lmpulae Wlll to go turn. ''T 11 d ... 11 b .. • ,J "V 1 d v . e poor, rar .,e y ow muc- Wt' 
. .. 
1
. nC:.er hl!!1 to comfort blm, an ~as have mlued her." lied Dora wt 
VICE tJ·{ h • rule of life v.·ea to set on lmpulsc. • . ~ • th you get ere. •' !P She Wlll od bar feet lo e moment. bdt her mocklhg smile; "I do so tiopc b••r \ \ ~ before she could dart olf Dora camo CHAPTER X. ~eadacbce ls lbeuer. Tomorrow, ) OU t · ~ !;'!rustling down11tnlra, lo a dinner dttlll. I no•·, apta n Ffreoch and lJ:. f.'reJ 11 
,1, 
1 
• 
1 
uowell are to take us over to th,• 1.:----------
. , ". , as blue ns her eyu, and told hold ot Tbt' End of Tbe r·•- Tale Pl ..... 1 Id v h t ... , ~ ne a.uren. t wou be suc'l Q 
er . I 11l:y If sbo could not go." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~= 
' \Where are you going!" she nll)(ed. Gloom bad Callen upon tho Cbarl-
" AfteT Jllm."' answered Vera. "don't 1ton househo.kl, It WllS l .O . d~:-k .at (To be continued.) r•i{~)@~-$@-:%@@;~:®-;~~·~'®®® ~ * * 
11:.0P. me, Dot. JC you knew how uo· 1 half pasl sllt, : be dinner hour, that ~ 
- tb~y "'ere force~. to llgllt ,_the £ 0C. If any subscriber docs not I Th o· t A . L di 
Opinions Voluntarily !!:·"~b:;!:~. ~:~ta~nb;;:0a:~·:~! 1 riccive hisd .paper regularly ~ 9 1[8C g8UCl8S f tu late, and manfully did his bes~ to I p ease Se!' I~ name, address ~ J 
. ·. Exprec;sed seem as us~•. but the effort Wl\ll notj and particula,., of same so I Wl1olesale llardware ~-~ the IUCCC!l8 It cleaerved to bo. Vera's that the matter may be fecti• :; . I · · . By ~-n..ent Medinll Mel\ jeres, In their wl1tful brown beauty, ' fied. ,lf-• •u••-:. -----··· .. ·-------~~~~'9-~~~J-,J.~.. I hav';i;~ gu flres ~ ... d in I rested oo btm Cull or mtn1led admlr- 1 I. 
' 1 • 1 I i . atloo and ,1ompa111loo. Sbo thought ~~'( i;f.\ IN STOCK---
; my .consu r ng-r~om, m of the Spart:us goy and his cloak, and D ~ .~ 
some of the bed.rooms; and the wolf gnawing at blr vt:.als~r I 0 you use Pepsodeut ~ ~ TOOLS ENAMEi. 1 IIDWARE 
In my children s nurs~ry. l\fU In a fox! The race of Spartans Tooth Paste? i ,, I • 
'fhls will show .you now ,wu .not exeloct, for bere W81 Cjipl. Cartridges, Shot, Bolts and Nuts, •) 
qnvinced I am that a pro- Dtck emy!ng cheertut common- {~ ® ~·" Rxed .gas heating- place. lllld 1lpplng TeUVO cllquot. ns I ( you do. you sl1uald ® Cutlery, Roofing Felts, Glass, . (.i) 
...iove Is the most efficient though he Uted ,bo:h. bea.rl.og him- use tbe (ii' ~J...1.._ d . ' 1ett as branty as thoush bl• heart ·· Files, Grindstones, Handles, -" u~ my, Rn econo1T11cal bad not Juat btol\ broken. Dora Decoatcr Tooth Brush, ~ · , ® ·~y or wanning a room shone with aboormat brm1aocr. her ~ .t.= Iron Bars & Sheets, L&ntems & Glo~s, @ 
that there is. (Signed)-· b111e erea nashed. out: sbe ra111ec1 ~ wh.ch is specially adapt- ~ ;~ L ch· 8· .Id \";t) M.R.C.S., LR.C.P. Captain Dick uoUl be burned :o shy ~ ed for use with Pepso- ~ ~~~ amp tmneys, UI ers' Hardware, (~ 
For ~rticulars of UP- ht• dtoner plate at her. • dent, whisking off .. the ~ < Boat Nails, Paints and OP.. (~ T~DATE GAS PIRES Mt.er dinner Ve-a r.ent to tbo piano. film from th t th d ~ .! Kl) (•' 
4 
J 1she was ronil of music. and tho evt'o-
1 
e ee • an ; \!) Varnishes, Ir.on Pipe & Fittings, ® 
I pp y to (IDI was the only time cool enough making them c I ea n, ~ ~ • ··:-.. The St John's tor II() mueb extrUoo. Mechanically. smooth and w!tite r ~ Sanitary Ware, Plumbing l\laterial, ?Z; Dick followed !\er, and leaned with W h L...-. h ~ ~ ';-. St p· D Elbo · : - I , . folded arms upon the 101trvment. e ave vvt · ~ 1· ~ ove 1pe, ampers, WS, ~) ~~!!"!l!l!!!"m,!!!!'9"""!'!!!9!_~_'!'_~ __ ~_!!!!....!!!-"!!!'_""""'!!!!!!1"!!!!'!!!!~~~!!!!~~· 10 L. ht G s taring In a blank IOrt bf Wll)' nl II • ~ ,I Batteries & Spark Plugs, Woodenware, (if:~ 
a nvERTISE I - - -~ '-' ..... as 1g 11 picture on :he wall abo'fC IL It was ~ Prier . . . .. , .. 70c. each ' (~ a.u N THE "ADVOC.l i-E ,, I ' Cenci: n.nd the dusk. prophetic faec, • ~ ~ Wrenches, Wire Rigging, etc., etc. ~~ 
, . I with Its hauntJng. wistful eyClJ, re- - ,. • ~......,...,..,_ ~ -ti) (~ ~~~~-=-~-~-=~~=-~~-~-~~--~~~=~==~i=,~===~==~=~= mlnd~blm ~m~~~V~h~ ~'LMclu~o&C~ L~~~ ~ 
tlt11 IJllllllffh 111Jlllll 11111'11 11111 I •• ' « - 118lf. He Wall :rtad to get away from f_ (~ THE DmECT AGENCIE"' I "'D {i_ •. ~~t1tn111111%1~111!1li1ill11~11 1llllll:,1111:::111H::::,:::nllil:::::::::!11m111l::::::::11111l~::::::11111l::::::::111nl::::::::n11U::::::::111nl::::::::1t1PJ' Dora; her coYer~ Innuendoes had Chcnusts Since 1823 ~ It' ~, IJ I • (;. ~ ~I - - . , , ,J_..::_ been stabbing him like knl\"es. ~ • ~ l WHOLE ~: 
: -= J ·b ' · : : "What a little devil's doll she 11!" 1 , ~ -ti SALF. .ONLY. i,•, 7_.-1 Q S ~ to-L ·-· • " t d Ea he thought, with very unusual aav- Wider Stre!t, St. Johns. 'I ii oct3,•u,th,sat,w1ty,4.m , .ti ~"-;1 U ~ . res,. !' ' .1m.1 e = a1en·. "Howdoessbocometokoow~~~ ®@®®®~:@'~~~(iit:~;@@@.""@f"~~ 
= -:: "E aDJ':hlng about It IO lioon! ~}I · 1 • EE Vera's music soothed him. A drearr ........... --. --- --- -- - ·· - ~---· 
~ ~§ sense of )Oas ao4 paJn oppre111ed blm.1! 
:: •
1 
K 1 ..:: If be were only free to go with the ~ ~1 e r o• s e· n· ~~~ .  ··.·a ,· 1. ~E oxpedlUon-IC t~e - goYt'rnor bad not l  '. 1 ,.  ~ wrung tha~ bait pr mhe f~m him. I "~ -:::?' For the present lie JDUlt go awa,y aome :'': where, It 'would ~ horribly uocom- 1 
: : Cortable for Eleanor to have him In 
~§ the bouae. if'ow 11obly ah• spe>ke, how 
__ lovely ebe looked, wt~ gTeat tears In 
E 'S her eye1, and dlrine pity In her race. 
~ 5 Ah! he never ~eeened auch :L prize, 
::- sreat, rough Celiow that he wu. and ~ yet lf ab• could hue cared for blm: 1 
ii 
.ft. 
!! 
r 
~i li 
"The moon·a on the late, an,, 
. ibt mfat'a on ~• brae, 
And the clan bu a nsane that 
• · 11 namel.U by 4ay," 
Vera'a •••t. atrons ' 10lce rans oat I 
qfrr..dlJ "1• IUl!rtlll 8cotch baJIM I 
· It waa oppr"81Tel1 clGH. Bbeet 
111 .. " 111 wae blulq ta CODUDul llsl 
AP all a10lll Ule,Jaorllotl~ Ul• 
•:=-i::;;;::~:;,;;:::'.'""~:::--::::::i:~~!WI~~~ ~=~==~=~~~-'!!~~·•• ... :sl-•of~ •+ Now, and 
.... • sreat drop eptUbid ..... 
oat.Ide; Ilona Ul• ... cam• at lam.I 
IS AM I 
A:BSGttn.'EL ~ rvu SOAP 
-All 
I 
Ci ·ng\of The 1 by tho Spiritual Director 1n tho •·cltar~Mummen Were The OSI ~1· at Wabana . ot tho Society alnce IL1 [onu•Oon. ·, . . \ .Out at Wabana 
lt mes I Tht theatre flat or the haU waft nnc1\_ · --!....... 
,. --:-:- LE · Ol"l' Of b/ u moat enlhualastlc g,lh,rln.J .ofj · • . • · U 
\ t! \111.l' •• ooo 1, EO~ . ' LT I member1, jlnd the proceeding• 01fonect}Ot~G FOLKS KEPT P 
\\ORk ,\S RESt ' with an Informal mualcalo, In which!'' ('HRISTlfAS SPIRIT. On Thunday neaJns a~*-l~iEiiil 
- · - tha Socloty'a Dramatic Clu~· ... .. , j. or tho FJont wa1 .~ 
' A tl'lc~r:un lo Su1•t. C. B. Archibald . s lated by fdenr1. R. R. Colltlpu, Ralph ; Right up to Twelfth Nl&bt, th• Sbl'p11ard, cbugad wltb a ~ 
03 saturdn~· e\·enl~S from the !lrnd-' Burnham and J , B. Mdrpbf, oC , Con f 'oung people kept up the Christmas fence-rape on • 10HS 111'1,. allo 
quar1cu or the B. i-;, Ste.el Corpora tion. ceptlon Council , K. of C. , " 1plrll. 1ldln1t itt the Front. • ~ ~ : ,!1-illlDlidlll 
tr. ~Jn"~" con\'e) ed\\ ~ unwe1rume I Follo.,..lng waa tho programme~ Tlusre • ·ere ml\ll)' parties In varloua J.ccuaed ap~ before Mtisll~~ 
it•• o1ier.itlons '\t . ann were Ml Solo-Danny Boy- Mr. R. R. C\lllll:l s~ctlona o[ tho bland and the ·•mun. Power on ..,_ldaf m~IOS. , ~ 
r.· ·t 1mroedlntetr. gnn. ~ . men " werq out In ail kinds of ran- preliminary lnQulrJ waa held, 
.'! n r""'ll of this new• s~m~ t wo, Comic Song-And her m»ther elm~. tastk attlro v1eltlng their rrtenda and larll' number Pf._wl~ ··~~===111 
tll"ll,..nd men nrt> t.browln o~ o t m- too-Mr. 'Ro,Jph Burnham. makln« the' bomea merry with thetr Slol"flral IAY• 1><191ftli • ~ rioy111~nt. nnd tht> sltunt on s n n1<~n, Sc>ng- Tell me tl!at you ~ome fro.~ 11uclnt songs and dances. the acCuHd wd1•~}carda.~~t:~~T~-:"7.....:~-~~~~~ 
11nrortun;l.te one. I Erin- Re,·. E . J . RawllM. · 1 ' .. " tbelr ~1 at the tlfl4.Ul• }1111 
l..:11 1-1aud ha" Ileen n bUS)' scent. Comic Song- Tho grand old 1\. 0)01 I In each ln• lanco lh~ mummera·l cr!m-: .. ~,.~to ¥¥. ~ - a ITJllO•ll"I 
re~ lu<t 11u111mer . nnd the l'lllneA oC Kelly- lfr. D. J . Jarkman. ·:;... · " ·ere given a warm "Welcome. 11.11 1 rrlttcid .. g4,.JliDla,.. .H~l~ could• • ; •,·~·,..OM!!•~• 
• ""orl.'in~ nt full ca11aclt}', while Ballad-Am I remembcrcd· ln Erin- 1ovcryooe enjoyed this cheerful re-j ered th.-~ ... _,.., Tlat lUm11&1 Dl4MtlillS' ..r~r:~ ... inunoor o! men secured work llr: J . n. Murphy. 1Jruloder or tbe good old tlm~. when tb:j leo.aed, he hllYIDC !ltar~ IMabllabef. .Hcmat1 lllllloDU'r'Jfc~iSri~ 
a atb~ ~.ir1:111:e. Coming nt thla par I Comedy Duologue-Onllagber an(\it'Pfrlt of Christmas wu observed wit • an alibi. <. ~ " ' aa'9 .~rela :WU 
,l:i !11~r -ra""n of tho ~·ear, It la n most She:in-C'npt. ~o Murph)' and Mr:lia.11 the rupect and honor or Dickens- ac11tat...1 •. ~..i....,;,r,1,~:;.,..,,~J:, ... , ~~rortau.Jte thlni: ror the resldhcnts Fred Burke. · IQnllln da>~-o Mo'Yies For 'l'tle 6 ~li,Wilrwl 
.u.1I tllc s1 · ~keepe.-.. monr of w om Al the conclu1lon of the concert l)r•. • f. ~, , 
,,d llhl 111 th.? lnrgeat stocks that, iinmme, the President. Bro. P . . 1-'. Ch,arged With Larceny 1U\'E. B ·~WJ~I~~ 
~h·Y h.ne had ht n long per iod. I Powtr. s .M .• J .P .. outlined the obJen. - ..... All. ;~ 
'01 .:Ju~. the European t rouhlo Is or the !M eting and expre111e<.. "!'p0!1 j Tl\'O YOl"SG XE~ ARRESTED AT ' 111~ ollti:•~I ,<'au~c or the 1ro11blc. and behalf or thl' Soclet)·, npprcclatlon ... orj ·· W.lBA~A. 
•Ii~" nn•· r<':~lh:es that tho Ori.' from the renl Interes t tnkn In tho wel~te --
llcll hJ.1n1I ho'\ been going to Cerrnan) or thr oritnnlzntlon :ind lta ll\_lober'• 1..<t;nat. Morrtaey arrested two~ 
'lbl'•ui;h ,,.r!om1 port:, It wlll rt>i.dlly by Fnther McOralh. Tribute wl11 ~l~men or Eaat WabaDa under ~t 
hi• ·~n ·111 ·1 .there I~ hound to he " to the nd,·nncemenl of the parlllf:I under 1 on Ttiuracl&)". night. enra-l ~ 
• ti!! -t:i11111 n that 111srl..et. 1 his direction. l\Dd complimentary rt· ceny. , 
I! v.('\Cr Uell Is land h::.s fared un . rert>ncrs made 10 the educntlona../ It a)'peua that Mr ;J• 
l·;rt•r l'huatlon,; before. and WPalh Tiulldlngs erected In recent yeara. Bro .. who keepa a pool room 01l 
• rrt<l rnJn\• • ~111rrn, nml w lll weather ,l . M. Oreont>. Hon. Pru ldent, In . a.• dl11<·0Yerad tbal lWO bit 
il".t 1, , ' ont'. If the right spirit of fluent nncl npprcclath•e nddress~ el!") .,.tit atolen, and be 
10-41.,rr~< wn I• 11how n l'\lld n hal'I& of dorstd the RCnllment!I or the pre'l"IOJlt" ter to the poU~. 
' I A -
, ,-c.-::ni~· n1h•r!'ltundlni. rt'nc 1cd h.. 11pl'llker. . <:'nni t. MorrlaaeJ Al ~ 
. tll\'i'n tlu.' l'ar lil..i lntcrc!<wd. ~ , I· .\ • thl11 tmlnt n rn. Andrrw :\1111 )iy.j'on the cuse. and h:tYIDS---• 
l.:t!t ~··.1r the Go, crument tO.)k Vlcc·Presldont. ri~ttng on b4h111t or ln'l"efll~Uon, 11 warrant fti 
• •:ro~: ~ml 111·n~rou1 me:ieurca In i;e· Aro!'. 0011 Connors and Dnnlel Slf(\le.J ~ul for the arrelt of the two_.. .... -=~'"'" 
!!toe tl:e .. uuutllln. :ind the Pr ime tho Special Committee n1 1olntl'd to~nr· ,men In question, who were clalF ~, 
• · ~hi<wr 1~ 31re.ntl)' In touch with rnn1te the pr e11cnU1tlon, .J !lkod Bro. R · Into et1atO<I)·. Uia 
t!.r i·r:~<·nt ' rfool•. and wlll see wh:it n Walsh. thf' Trcunrer. to present to_l The cue comes up todQ' before -c:tth ~iJtS:~~~--1 1~:i 11e 1li1r• In the ma•tc:r. the Splrllud.~ Director, the purae ~1JG:h Jt1tl!lt!' Power' for Judgment. 1• w11o1e Hrfc 
• l•rHI ll!!Cll aonnted by t.he lndh· dual f 1ort11 bJ tlli ......... 
. \t St. Boniface·s . members, and this net w~a pufot-mt't Died at Boston, Mass. ---..&-----
-- ur llro. Wal11h In n graceful tribute. , .,, . - I Carnival ~eel 
,u 1• Cllur<"h ot St. Boulfnce. nt the Rt\'. Fr. McOrat~ responded ,'~ ~·,.srrmEX PA!olSIXO OF llRs. TA:'lf 
fn>Ct l'D Sunclnr evening. Rev. I. P:ir-1 sp .. clh. In which slnc~rltY wall' '"1tt EYPE~. I It wa1 the lnleotloD ol the, Curlln' 
1'1Ds jn:irbcd ~moat ln1tructh·e 'er·I ker nore. li e trnced b is nsaocld:tloqa I f'lub \ 0 tormallr opea tbfi .. Rtnll Ulla 
CIG!l o:i Ill\' Life or Our $1&\·jour. htl\·- with Bell l s lund durln;: ~he pu t :?O I On Friday evening last, :\Ir. J. T. H " r wit ti n special cblldren'1 t'll",11· 
1::; rai1ilul:ir reference to the daY!I or! )'O'lrl. nncl uri;ed npnn ~II the .(1-m· 1 t.n\' l~n. J.P .. nr Bell l!ilr :ld. ref'elved val on Wednetday eunlq. SoYtml 
Jti; iouth :ind the strong ex.ample of bcri; prc11e11t the dei<lra.blllt y or~snp· the sl\d news of the dHlb of ~lnnleo. excellent prl1ea ...-ere otrw:red b)' prom· 
· obt-ditn•·e e~tabll~hed by th~ Divine portln1t their Soclct)' by tbeir rio1h·e wife of Maurice Van Emden. which lutot cltlzena. Owlns to the very dis-, ' 
lb·ltr. lntl'rest nml pre~ence :u nil mtc:lo;;s~ occurred nt Doston. Ma111., after nii l'~teoable wca ' brr 11revamn" on that 
Th·• c loslng vc!<per· hymn. 5:,1, wa.s He \\'38 warm'y recolv«I :ind loutll ., llhlcn of onl)' e few houri. night. however, the Ir e wu In l'C>Jr 
•n!l: •Ith im.•::it rtcllpi; nnd expre11- 11111jnutlcd aL the ~ncluslon • ot hl1 , n occoud w81 formerly M.lu Minn It> condlllon, and tho alf~r baa been I "1~1· i,y thl• choir nt tho end or the rr .irk~. showing eloquonlly l~C! es' Correy, and came to Boston cbout :!6 no11ponod until a later date. The C. 
ft:1i1-·' 1ec1 and reg11rd Jn \Yhlch tbc, Paa10~ years aiio rrom Keady. Comuy .Armai;h. 1 •. D. Band will attend the openlnR, 
-·--n l'I ho St. l\llchael's parish. _ ·I lr~l:ind. She wu :i vocl'.llst of no c1&rn1Yal. __, 
Broke Her Ankle . At the r Ul!llt or the Prutdcnc. bric/ mean ubllltr. and enjoyed conalderable 
__ addre?S11E'!i 4 propr~e to the <Ki:u&ion local popularity 111 a:>lollt In St. AUi· Little Child Dead 
1:. ;i 1.1.11uh·r" were sorry to heorl WPrc made )'-Ri,., J . Gotr. P ,~ <> m1tlno's ('~liege, Boston. De~aeed wu · 
~t the; p:ilnl.111 ocrldent which hnppen-, Portugru Co\ c parish: Re\·. P. ;ell)t• In her 48th 1Yolar. and ta addition to , Wllll;;:n C. Mlller. Infant.ion or Mt ! 
I'd 10 )hl!. Philip F . Power , wife of 1 P.P .. ot Manuels Parish : Co.p)(, Leo her hu1bend 11 1u"ITed. by one aoa. 11.nd Mra. Alllert Miller. of W01il W::. I •1l::',trn:~· Power, which occurred lo I !lhlr11hY, J.P .• Dr. H . A •• Olovaf\etll, J.., Walter. 1 bana. passed away on Thurada)' neter 
St. John's (ID l::t.11• Sunday mornlnit. P., nod Re\'. E. J . Ra_wllns , ln .th,~ Mra. Van Emden waa a elater or the a b•lef 1Unes1. I 
~ rg. Power was rctumlnit from l\fn1111 order nnm~d. nnd all were partl~nlnrl~· Into Mrs. J. T. La'l'"ton. a~d Wll!I aleo The llllle fell!>w wr;t b:areh two 
11h;,-r she 11ip11t>d on the Ice and broke I· h:i1>11Y lu their rcmnrk11. . ;/ I " i.1~1,.r nr Mra. Re.iab11w or PrllYld· months olcl, ond was a victim or the 
hrr tu1kle.' ' A notnblc ae~lllQn In the hl1tory or encc .. R.I. ; prevalllnr complaint. whooping couah. 
!'!le v.·a11 nblsled to a house on tho Dell lllnnd Str,r or the Sea s. ~, I l ntermen• took 11lnco on Frldny at 
Q~ton·~ Ro:i1I. 'll'here a doctor " ' a!l C'!N \· terminated at 5.30 p.m .. ~·h tlle Doing Well In Boston 11 the (". or E. Cemetery. following the 
f1'llmon1d r,nd tho limb tel. lt will rcdt.11 of pr:ayf'r hy tbe Splrltll'Al Dl·I 1 recital of prayel'S by llolv. I . Pr.non. .. btfCl!l!! little time before abe will be rectur-all the membera enth.,.laaU- Lettera received from Robert Dwyer1 • • -"--- • 1!r1t to 11et arouDd apln. cally wlablns .th• Pariah Prl• bOD ·and Ill. Dobbin at Dolton. report thot At Rest I 
\'o,..._ a pleuant ~ to A~l!t di.; are dolq well, and are rne:tl~ I 
Ul4 • Ufe ntura. ' lrlUl lllOC19L Tla91 ._bad seen Saml. 
1 
Mr. a~d :\In. Edward J . Ryitn have 
~~New York; aDd we~ talking onr 1lncere 11mpatby ID lhe puslnr: 
..... the Butler family, nod , or their Infant dnui;hter, which u d. 
dlaDdera In Doaton: all eTent occurred l\t f1•t Wab:ma l!nrl)' 
"It "8llll to be In \'Onatant cm on Wcdnctday morning. • 
l~I~~~--~ CODttDted. Tht lltlle one wu1 only two month• ' 
old. and wu one of twin d11u11hter1 
born In November. I 
·- Kalhleen la the f\rel tlenth In th3 
-~P. J. KIDlllCIJ, of the Cathcdral 1 family, and altboui;h ao younr:. lhe ~ came o••r on Wodneaday nftl'r pr.renl1 feel her Ion very keenly. , · 'I 
.:f1 ~ for a brief Ylalt. I ---- ,, ::. 
tame Mi'1 ,_.. · aiar ~~ Ke•. P. Keli1. P.P. of Manu\11, wa~ , "Love, Honour and Ohey 1 g ~ ~ 1afl ttsbt laud ik:aaa.1•&\'t( cmoupt the Yl•ltora to the Iron lale -- i ~ 
'flmWns to"' eltle' illM:irtlJ' .. UI• tnallk of • tns llad ' ~, nurlug tllc week. .. I SO~E OF THE TROl'RLJ:S Ol' xrn. .:::. 
Cll a tttelldtcl Ylslt, aa4 die 9odel7 •PIH tbe palm open. °9'• cut ~·a· Min Kitty Eql11h la at preaent vlalt RIED Lin:. ( a f: 
r ,u:Jtd of the 011]10rtllritt1 to Ut>roA, felT dJep one, and almost leYl!Nd :f•e Ins tbe cltY. I I ~ E 
In t101lble form, It• 1lnNH 11pprecl11- HID Dffir tlle wrlet. • • 1. ReY. E. J . Rawllna travelled city• All the marrled couples on "1'ho -:.= 
•ion or the ii:r!nl lnternt maalreate<1 He wu ru1bed to · the Mlnea f.p 'll'urd• by the s. s. Othar on Monday Ortcn" do not llYe In peac:e and hnr· 1 =: 
CORNS 
Lift Off with Fingers 
trratment. and Dr. OlonnettJ aum· morning :i.nd retnrned to Wabnnn on monl-. · ! ; 
m!>t:ed lrm:i lhe Curling Rink. "" Tho Tbunda1. 1 Ver)• often U:ero are "Witt• on th\ y 
llltll'r ba~I to ln.ert aeveral 1lltcbe: Mr. A.. J . Andrews. AuclloneeF. of Oreen," too, and loud talk Is not .=. 
lo rlo~ the wound. sr .. John·11, en.me over herl' on a buel- 11 novelty. l g~ 
. Tl:e Jt>Unit lad had a \'c ry ~arMw ncH vtell on Wednesday afternoon. I At an e:1.rly hour o;t WedneadA'" E j 
C!i<'n r <' from bleeding to death. . Mr. E. p , Morrfuey, of the Steel mornlns one or the rosldenta In that "¥ 
Curliana 
Cornpany'a Police Dt'pt., returned Jul heallh·glYlnr; aec th.>n had a Ht-lo with &''!: 
• wl!<'ll from Port de Oran, where be h11 bettn- baU, and without much a.1o i = 
• ~ hcul ~ SPMdlnar a brier " ' i:allon.. 1• fired · lier out of the aback Into th11 :~ 
· • I~ h. ~ Tb~ Curling Rink 111 now in C•tll . Miu wlnntC Brown, of WabNla. WI\& element. .. And 1be wun't nry warm .= 
' 1wlng, a9d each ovenln& an en"')ril· In the db' tor a few dan last week.
1 
ly clad, either. nor did sbe atop to l'i 
:" lit' ;11lborlni.t of devotees o 1 the 111 Che IJDeal of Mr1. (Capt.) Wll1on, allp on •nY boots. 10 11he h•d to trOlld ~ !: 
l'lonrtn· Game may be 1een on I( ;. tee Ca rter·, Riii. I tht> path ot 1lnb11pp11l1111 bare-f;>ot~. ."# 
"brooming her up." R~v. J. Ootr. P P. of Portupl Co'l"eq Conat. Korrl111y waa· 11>prl1ed 01 .::, 
~veral moat Interesting cont~ ti Wl\I a p eat r..t the Preabytcry thl1 the a~alr, and 'IC'U quickly on lh• ~ i 
ha ve alrl'ady taken place, • d u wc.elt. ! 'ttne, and with hla u1ual Sood Jud«- : = 
1chedult> or ~" 111 opened . .M'as ~· 1 Mrs. Henry S1are11 went cltywards ment poured oil on' tb:i tronbled wat· "V 
Ollllatl and Morley have 11lrOJ?J.teiad,1. on \\"edne•doy morning on·I retur.ied er1 and arranged a peaceful aettle- i\ 
· nd the Blnck• and Whl~ • •tU 1.on Tburlday. ment. 1 I-= 
1tru!f1Jle enthu1l1.1tlcall1 ror ylctoryl , T4 
"111 ae~aon. , , l . Sleigh Capsized iBroke Bis Wtlst I ~ 
I 'i 
~lie drl~nc to last Ma11 11t St. PAl~FUL A('('IDl:NT AT ~8TO!'f.d 4 
Michael's Church at the Front on w • - • I ff 
Miu Sr;-ab Ka•llll•Jh. of . th Sunliay mornlnit. Mr. and Yn. John Acicordlns to lattera recalYed from ;.. ,_ 
Mainly Persona 
End, bu acceiite4 a JldaJtlon with the Keo11gll or ttie &et · Bod. bad an un· Boiiton J11l WMll, llr. Maurice Vu ¥ .~a't hun a bit! Drop a little N•w York Import In their .w~ pl,.1111:ant experJtnce. Owln• to the hdeD mat with a nub' oecldtat or. · 
1 '"'"ettona" on an achln1 c..~rn. tnsltlnt· bra nch.. · re>QdlLJon of tile roada, lhey were tilt lad tut. .... "I 
1
7 that <:orn atop1 burling, then abort· MJas Annie Spa.rket. for aome ttme dbllJed to uae a catamaran lnate94 of · Lea.,q lba lloapltal, where be bid 
1 1011 llrt It otr with t1nger1. Truly! In tlte Bell laland ,,,., or tb11 ·r:., tho. 1111ual 1letah. atad thar were aear belln ' Tlalttas I! .. ' Wfle <•~oie Cata\ 
YotJr druirct11 sell• a tiny bottle of Yori. Import left on Monday for' .St ,tbe· Star Hall whan the Tlhlcla nd· fl .... 1 Is reriorted tn aflo&IRtt ~l•"'"' 
1;:r•uone" ror a few r etill, aallcleat • John'•· wlle;e ab• wlll be empl~}edLdanly alllddad; lbrowlnr both Ule .. ~ al1Ppecl· G11 tbot pat'._.t, all fah-
or rtmoYe ner1 hard coni, aort co111., wll>t Mr. Abriibam toben. · clrlHr aod lln, Keoullt «?" tile allele. ~Qo1eJn'Oll• Ille rtallt 'wNt.i •; I 
tallcoro between the toa, and tla• M1911 Brtdtl Hammond, ot Lance, bot!' were 1*111 .ll ap, and tile , po.;ims 1lDder aadb lid clreem-
loii u~ Without soren .. or lrrt~ OoYe. 1111 ua. new · a.l"!nl at' tbeJlaUer bad a aarrow lleape lroaa•be- at~ .t ... ~ la.' aartl<•latlJ 
t ... • I • 1(111.,.. POIJt Ollce. , l ~n:. ~HRIJ' lnju~.. l ~
• " r • • .. • • • ~ 't • 
"' •.' · 
( 
I ' c 
• 
I 
·• 
.artaJJl 
White Sheeting 
Oood Quaity, S!fong 
English Herring ~one 
68 in. wide. : 
Make, 
Twill, 
Special ... . .. .. ,1 . . . 98c. yd. 
-. - - - ..,.r. ~--~-..-....- ......... 
Misses' Hea~h~r 
Cashmere Do~ 
N Ice Fine Qual(W, Ribbed ; 
in Brown. and Green Heather. 
Were $1.?0 to ~J .20 pair. 
Now . .. .. .' . .. ·V . ....• 65c. ... ,.._. ____________ ..., ______ ............ 
Men~s Collar Dargain 
Broken · ; Llines, ~ P o p u I a r 
Brands. Not all (lies in each 
line, but all sizes fo the lot. · 
Special .. 
or 2 for .. 
. · . . 15c. each 
. .25c. 
t.e·IRS 
r. " 
ladie~' Underskirts 
· . i\ss·orted · ~lored .. Sateen 
.Sl.20 . 
Assorted ~lored ·Moire 
$L50. 
Na.vy ·Serge 
Pleated ·Skirts 
All Wool .French Serge, 
$5.95 and $7.90 
Navy Serge Skirts, Fancy · 
Colored Embroidered · Pleats, 
$8.00. 
== 
fancy Flowered 
Sateen .um1er~kirts 
• • . c -~ ~· .. ··1..-..: ' ·~. ··1.s· ~ . .. .. . . ·: ~~ : . ..  : • : .' • • i) 
Black Sateen St.50, $1.70, \$&20 
Plaid Skirts .. t&SS , 
... 
-"· P. COAKER, GmsaJ lluqer 
il.BX. W. MBWS • • • • BdHor . 
I. BIBBS • • • BMhwe llanapr "'lo BT111 Ma,. Jill o..,-
l.cuers and other matter for publication should be a~lf'~ ~tor. 
'II business commanicatlons ·should be addressed to the fMunJou 
Publlsbin1 Company. Limited.· Advertisi.ig Ratee :on ap_plJCalfoa. 
I ~U~lPTlON RATES. . ,f 
By mail '1be Bvealn.4. Advoaate to a11y part or NewroaadtuCI and 
Canada, $2.00 per year; to the United States ot Americ 1 ~·~d 
• elaewh~re, $5.00 per year. . : / 
rbe Weekly Advocate to •ny part .of Newfoandland •ad Can da, ~ 
cents pet year;' to the United Stites of America ud eta ,liere. 
$1.50 per year. ; . ; . 
- ,..... 
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·oreenspond·P. P. U. Council Talfes 
1 On New Life 
ANOTHER 2000 
Greenspond, 
January lfi, 192 
I• 
CONSOblOATINC OUR . FORCES.:~ or mectina.· 
• • • . _ / •. • Don't worry aboat 
· Just a few days ago we drew attention to "he fat°' .Jlu~_t for this district next 
Bonavista F. P. U. Council had reported almost a t. O per thF. P. ud. arc. ·~tyre to 
' .J ousan ma1on • 
cent. increase in membership. To-day we have )nforntrtion The United Fishetmen'a- M 
that Greenspond is showing new life in F. P. U. circles, ment is dying' a shameful dea • ue ijQ n lij 
Ui 
E1BACKBONE 
and that at a recent meeting 25 members who had drApped We had sixty men at pur F.P.U. 
out the past two years had joined up again. ·1 f there were meeting, and the interest displayed 
any strength in the recent anti-Coaker splurge of tli'
1
.J'esse -----------------------
Winsor-Morine-Crosbie idea, it would not be showri· ~ !}lis St L co· u ... aadl"Oraiillre'. 'J'.he fii!termea i.ri l!O use fo 
way, and it r~ve.1ls a situation which will take son:;/tout· • awr.enee one . 
ing" ;:.B;.::·~:~h~:.::.:hi:~!:t the F. ~- u. stren:,i,, in Doubles Membersbi_p 
ar.y who would take pay of To • 10 :.. ...... ,LO.; 
I. . . d VI S ( It llov .... ._ ....,,., po 1t1c1ans an ater tree P r, pnlle Pd ~q 1i 
merchants fer a blulf cam· 1 ne DfMUasa. 11owner Will 
Bonavista District and in ther districts nort~ is .sue~ that 
no ~ane man douqts the iss e. All and any candidates se.nt 
there by the Tory .opposition is ye'ar will g~t a ' b'igger 
" licking" than the Tory Party r eive in 1~19. ' •r) 
. " ~ 
The news from St. Lawrence also carries the ·•Hform· 
ation that the F. P . U. Counci~has doubled its membe~ship. 
Ttris will give som e idea of th~ feeling of fishermen 'In the 
West Coast. They see that in Hon . W. F. Coaker the :; have 
someone who does his best for their interests. They ~e the 
Government which has seen them through these hard ' tiues, 
is the Constructive Government which will make t~e fuv1re 
of the country a bright a.,nd prosperous one. ~.: · ; . ... 
NEW ZEALAND'S DIARY PRODUCE f OOl 
:i. 6 
pai?,n in the north. playing be~lmed commencln1 at 11 a.m .. I 
the game of parties who scorn •ndi7.!o u.m. All Col'lltl wlll be un-
our northem men, ' 'ho more than fled and enrrbod1 11 Invited to at-
. .ouce. called them ''Northern lo tt'n~. West Coast Will Elect dians, " lgnorP.nt Cullage" and th.t l-wm your stare hue at 
' . like. Moreover, the fishermen quarters, be att<'ndlng the11e ttl'Ylces Government Candidates er~ kept for w~eks in St. john's al~~Ycs. we are goln,; to 11but up 
playing l\l\COOSCtonsly a game nu lleadqunr~ers all dny. I llm going to 
{To the Editor) :t meeting In. The 011h;;:;;;-en h1.1,•e unscrupulous opponents of the F •111 to the Cnahlt'r. ''here lock up iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiilii-Miiiiiii .. ~~ 
Dear Slr.-Pleue allow me apace ID their eyes oi>en now. they're not go· P. U. and of Mr. Coaker, the onl) your box"- h<' baa no: got much In 
vour ruo11t. valuable paper to mention Ing to be gulled by ?ttorlne's policy. man who c\•er attemptc!d to give It , It Is true. but what b('I baa ~t he 
a. re~ notea co11.cernlng our Council. Come on llr. Coaker. you ru-e as 11are the fishermen 11 price for their fish wlh haVt' to leo,·e It behind that duy 
\Ve held our annual tieetln~ and the as llle Bank or England on tbh1 col\.~I. The fishermen know who decei\'ed 
following omcens were el~tcd: , I l think the Prime j)lml11er and ' 
tlarr)· Pike. Cb11irman. Pre4ldent Coaker aro to be con;:ratu· them hlSI Fall and who 1'layed 
.P." UY J. Ttu;pln. .Oe1>utr CbalTmai.. J:Ucd 111 tlie a.Ille mallller the>' ba,ndled false to them. ly coming to tbt' Sah•a:lon Army Grand Bank and all~ 
John Reeves. Secretary. l the 01111Jlzlni; or th<' grnt Humber The fishermen 11re not going to Headquarte-r11. (corner Sprln;dale and th 1 loa«I GoWt Alhttl Pike. Treasurer. ' de3l, and qlso the treaty with Spain sinnd for 111, ., Jesse Winsor-Morine Georr:e Street) begging for conl. etc., cd P •~ c L ·-
T 1 • • / r I l . an came awar to ._ homa11 Kelly, Dour Guard. allowing our fish to go In dul.Y free. Crosbie stunts and the throwing etc .. but thls doy I om n rat "e acked ur bulldl ~ 
We hue more than doubled our and lll&o the Hll to <'Orne Into ~ew- ' . ahnll have to dlaa~p0lnt them. at 11ny P 0 DC AUf-'! 
member)lhlp and the maJorlt)' ot the toundland dutr free. Won't that be a on the i:orthern elcctorn!e Qf some rate we Invite. <'!!Pt'Clalh• !ho11e poor three afteruoons. LoM 
ftlbermea or St. Lawrence ar" be IX'neOt to the f1'1hermen! Why didn't <'f the l\\orin'!i tes prominent . i\\ ond needy. to com<' along an1J 1111cn11 11• or course llot. DIG ...,mde 
clnralns to realize lhe mistake they those united fishermen a!Jlrl Olll on l:ist Fall's game or bluffing the .. , Dit)' With God" y,•ltb us. . . IOlle anything. b7 llYIDC. 
ad t t Joi I h ... p u 1 1 h . h time to the IArd! W• bow m t o no D ng t e r . . . ten a m ~son a"' t at? The)' 'A'ould roth· rishcrmen v.•ill only s treng1hen lhl Just here I v:aot to mention t ot , 
In view of the present discussion as to rJtethe~~com- Jflllrs ago. er llD)' h:ick and nbu11e .. uch men RI F'she men's Un'on dldn t. l>ld Peter !a IDJtblDs 
... - .. c ... ..,. .. ling of codfish wltti te li•Ocf ,s.:~nffl!ft .and When our friend• Gt'O. M. Plk'.' nncl 'thl' Prime l\tlnlAti'r and President t r t . Thoy Make Me when the IArd uk bfm for 111• 
• t tul'·~~:!'~ , Rllrry Pflte l'aJDe hat·k from the C'on· C'o:ilrnr O "" Ing bomt and be rowed out wltb ll al 
~~!IU!C~~Nn®iml®WJ~fWlll ~ave '9DtlOQ and esplalned to UI lbe ben,.' \\',• hnd n \'illlt here this fall from INTERVlEW 'WITH Fee 1 Stronger the Great )laster tausbt tbt awofll 
·\en IC. Ute men nqrth were reaping b>' Mr. D~ne. The hnll w1111 filled 10 the · "COLONEL :MARTIN tl'om :be Boat, and JOG know ..-w 
fa ~ Union It made e,·er)' man look d:>or and we are hoping to see him hnppt'netl. The IArd took PetM Giie lll'01Dld blmMlr to see th• way we are ai:nfn before toni,:. Mr. Doone will llE ~ o · 'f SOl'L ' n· Wll.\T TE"iRl' R.\ \. l,,\llY s.ns the Ort'at Deep and told lllm :o <all 
h'ea'*I on tbl1 <'Oaat. Th<'Y llllJd we itct u hearty welcome any time nt St ' ., .\L\'.\TJ ~ .\R." · s . • ,\DOl"l' llODD'S l\lll~Er l'll.J.S. uut his neta and the resnlt w11~ tlllt' 
(a) The handling, pooling and storage of daftfie . ~,rO. 
duce· • •. f t'1 t-• i.l!i\i.a·,, 
• ' <t • Sft''1 ~ 
(b) The shipm1..nt of produce on. such , tcrmsl'.iitd. in 
such quan1'ties as it thinks fit; 
IS(; r ,\lfl>.\IGS. 
will all Join the Union and 11C<' It w,. LAwrence. hq rettlved a ttreat draught or n•llff. 
"!llD'! do better I Air Editor r hope by 111111 limo next d-- c · \Ir~. ~. E'll"lnnil RM'Ontf.!l'nd" J)otld'14 Tbe tragedy or If all la than mac• 
We are glad. to ha\•e a Union Store ' '("Jr . wo "\Ill ha,•e itono throup:h the Halving ~ear \'I several ra~mou~: 0 b ~ 1\ltlne3 1'111" lo all Sufftn-r... men In bualne11 have rorao:ten If tbtf 
at Epworth '·" It • ·Ill be a good thlni: blgirest light e1·er rouitbt In thl\ 11111 gren !IOU a.'\ ng cnmp gn t.: Tenby Ila)', Ont .. Jnn. l 'I. !Spc<'fnll. t'vl'r kne; thnt tht' l.ord Is lntl'res'ed 
ror the ll1hermen or this coast. Uut tory or NewfoundlQncl n.ntl tbot th~ condac:ed b)' tbe Snlvollon Armr this - "I luJ.,•c been troubled with my kid· I~ our e:tr~h lv t>mplorment and .. fflo 
r h L winter the "'rlt.ir thought It would In- , . r b 1 1 ta t " • · · or t e 1rore at Epworth this rail there ting oc vlctrO>' will be hoisted to the n•> 11 or years. ut 8 nee 11 r <' ly Interested and knowa morr :1h011tl: 
Id tc:-ut the pobllc to know wh11~ µIons kl Dod I' ···11 • Pill · h •Ith ' won not be c111h enoup:h tor flab to m1111thcncl to rt'maln n symbol of th• • I ro nit ' ti "' 1 nr> s m> ri. than 11·e think lie does. We nr•~ l:OP-
tioy r: box or matchC?I. Wt' will hearU· , rrel'dbm and lnde!lendenl'e of th<' ~ew· hi:d been rorrcauloted In this con· ·ms greatly lmpronil. ; only huv<• to Ing the~for.-. that 1iom<' ot th~ 1.1•r· 
ly endorse 11tandardlzatfon and also rouudland Oshermon tor e,·er. Willh nectlon. He accordingly called al t.lke them occn11lonully now.". Thlt1 t•hnnt!I ir thl')' canno: con1e tl1t·n1sehH 
'he compul11ory control of codfish 81 In~ !\Jr. Conker nnd tho Ad\·oc.ve n flendqunrtera and ,·:n11 1how11 to :~c ttnt1:ment h1 matll' by ' l:"l'I. 1-::Speland. "'"' ll'l thl'lr employees otr ror :a 
'he '111'1)' fl11h 111 marketed ncrw fl! a \' MY htlllPY nnd P!"Olperoug ~ew Vein Colon~·· omco. where atler some • ·ell-known nnd r.'"lp!'Cte•I resident hour and we promise :ht'm t.:Jll1toltr 
cun1e lo the <'oUntry. . land thnnkln1t vou rar your space. little dlrrtcult>" owing to a derectlve here. that we 11·111 do them &ood. an•I llH'1 
TbG Squlres-Conkt'r candldnte will 1 remain, door knob which the Colonel explotn· Tile rra1on OQ<lt1'11 K!unPy Pilh1 \\' Ill go b4ck t_o th<•lr work with :nor! 
he the man tor u11 this yror. The Yours trulr, .l'tl wu a negl~t on aomt'ODO'I! part lun·l' come to ocrupy !lueh a prom. ze11t than e~r. 
onme of A. B. Mor.foe Is unheArd ot, JOH~ RF.EVES. but be did not mention nny nnmes, he inent pl:t<'e In t!1c tomll)· ml'dlc:lt1r 
It he comra on this cOIL!lt ho or his Seeretar) wo1 most kindly nnd co11rteou11ly re· cht•st 111 that M1 mnny or the or1llnnry Q.-Wlll al · your meeting!! h~ <>!"~ 
~c:lers will S<'arr~y get a hall to hold St Lnwrenee, Jnn. t Cith, 1923, celvlld, when the following conver· e'•ery day Ills comt· from sick khl· to the pubUd 
an:lon took place. ncya. Rheumatism. urinary tiub!ca A.-ree. l'Ver)•body Is ln,·ltt•l. <'rfN 
on such terms as ii 'h~ks FISH ERM EN WILL I Q.-1 have hen rd. Colonel, that you dlubetei'. bnck:icht' nnd hMlrl dl~~~e or religion does not COllD'. tm. 
_ ~ 11111 paraitraph or Mr. Oosllng'l4 con- contemplate holding u special revival cau all IX' tracl'd direct!\' or lntllrtct- young and old, rich and poor, lc;iralll 
eluding article, wh.ereln he sta:e~. campaign this ,winter! h· to 11lck kidneys. . and llllterato are lnTlted. 
~ • • · . ., that wo require to ndopt plans by A.- Yes. ll 11 quite true. The of· Aal your neh;hbor11 If Oodil'11 Kid· 
( c) The s ale and disposal 
advisable ; 
(d) Insurance ; 
(e) All such matters a s are necessary for t1e ~dis­
charge of its functions in handling, distributing ' 11d dis- FD Llllw COAK [R 
•·htch tho deman1 for our. prQduc,. ricers In charge or our !hreo city ney Piiis arc not the beat rt'mOll)' .&U\'CBTl81 llf THE 
may be Increased, •Dd the honest Rnd Corps are arrangln1 for a. soul aavtng for sick kidneys. ' IYJUU2'0 .lDl'Of.&T• 
lndu1trlou11 rhlherman rewarded tot campaign and 1 ha To· pr0mlled lo bis :oil. Tho rut In whletl Air. 001 t•ke a leading part In. It. Or coune _________ ..._ ______________ "'!9"'~ 
TH [IR BI c FR I [No. long 11tould bur tui remoln, must be 1 will have the aHlstance or the 0 r.1 , • '/ [. gotten out o'- 1\'ewfoundland must do ncera all over the countr1. ~OUI(\ 
. . r 1 b A I aomethlng ~o stop her falling llshery, this errort • •Ill not be cottflned to St 
From the date of the constitution 0 1he Qarl.\. no ~on- and 10 prevent her ions and daugh· John's but wlll extend ~ every Vll4 
tract for the shipment of dairy produce is to be m. te, t .ave Editor, Tho At:Yocate, tera leaYID:f encb .Fall !o .eek ·a living !age aod hnmle! In the <;ountry where 
by the board Or in conformity With conditions app )Ve~ by Mr. Oosllnr, or Harvey & Co' Cln· In the United States, Cannda Ind the Army 11 established ind every 
. ' . . L d L • b d· 1 l•betl bis serf¥ or 1r!.~le11 ~ llsb11ry elae1'•here. SalvnllonJst will hnve AJ:i.fl In It. 
lt. An agency Will· be set up in on on to keep tn I • oar ' maUers In the Dally l\ew11 )'Oltt'rd•!' The merchants. and those who form Q.-1 preeum(' the women omc.ent 
advised as to matters relative to New Zealand dai ~ pro- morning. I can. l ~hlnlc, npply the the co<llJ1b arl1IOCn\CY or thl• coun- Wiii Hll(St al10! • I 
duce in Euro e , old saying, thlli there la nothing new try, ml&ht as well reallUI once and A.-Ob, yes, the women will take a 
P · .. ,1 under tho 1un In Mr. Ooellni:'• hna or for all, tltat the young men of to-day very prqmlnent part. In the Sal•a-
lt is very eviderlt that in spite of the do::mas ·. f. W, eh- thought. lie •farts Olll !o defend the are no lnnpr aallafled to do the ~Ion Army y.•e belleTe that women ar 
. ... . .. . . old law ot Supply and Demand, but dn•1 .. ry which their fa:.ben weu en- 11 good u men, and It would be 
ster and 1 ohn Stuart Mall, there are many countries "•ch b)' •,o dolnr. he hll falled utterly to •laved 10. They a ... determined to J bed Job for our monment• were 
have the temerity to embark upon SUCh enterpris u - lch lmpret1 mo, and I think ~he average use !ht power, which tbe ballot box not ror I:. thounnd1 or irood todl1 
h h b 'd f be di b II r''+'_fh' tllhermen 1enerally, that lhll COllD• «IHI tbem, and place a Qonnuneat I deTO' ed women offtcers. '\'ea OUf ave as t elr ase, I eas 0 a tte~ ~tri u ti on ~ IS trt 1hould lon1er permit the 11X· In power th•~ shall destroy tbe ac-1 W~D oftlcen wlll be . ~.ll ~ ~e 
world's wealth and the galning·of a decent living for t!iose l111n1 mehod1 or martetlns and aemas cuned m•thoct or. con•l•nm .. t, ao · I 
who work by the sweat of their bodies. ' our a•aple P~Dct to continue. With atandardl&e tllt catch. or oodttah, tbatJi>ettermen( ot the llabermen'1 lot. Con 
. , a hundred y~ra nperlence to plde eecla man aball be Pt.Id for th• qaallty, aequeatly nausbt remains, \tot tor u1 1 
posing of New Zealand dairy produce. 
.. 
Lasts Longest 
BABBITT'S 
BORAX 
SOAP. 
, 
1776 SOAP POWDER -
BEST LYE 
Goes Farthest Jn. our own case the situation at present is ·Jct 'one· aa we' Jook .beck and rtad· ourae1 ... in or tb• ar.Jcl• h• produca. and that 'to enrol ondll' tbe b9nner or eouer:J 
f ~ · · .t . · • relAtlnlJ a wone poetuoa lhaa we the. l1bennan wtll be paid tor .,....,, 
1 tbe true fl'leod Of tbe toners. and avounu~le to the welfare of the fishermen anQ th ountry, were 10; 15 'or ,JO yeare qo. ne q1llntal or lab 11, takn trom lbelwben eladloa wail e0m4' &ITe w~ ,, -i 
IS it looks ii ff,. Instead of Coopenttttg;·itht' Expofte are conclblon, la tbmtrON forced •fOD ....... th *' ponlble and not tn11ucb 'a m&naah .. Wiii '9nable Lilli . ~ ........... --.t~;.i: ... ~ Ro~'MIL:lter 
..driftina apart,:. espec.ially since the rumpus about t c bi Jak- l".•l'J n.lle"!l'° tbat lbt .. ~ 1IM ar:- tea~ ponlble price. Lett to tlle ten-!t0 eecure tor the Jollers their Ju' ...., .,,a ·11: • 1:919 9 
' 'the S ..., . 1 rind. wb911 a cbanp mat be m&ae. der merclea ol lbt Board ol Trade, aad~eaerta. , t DfSTRIBbToa FOR NBWPpU!U>LAND. fng .o~ - panisb Agre~ment. . • "' . .• ' . . J .. la enUrto accord ~ltll t11• ,..17,tlle .... nporten, I r-9 DO llopt forl A P.1811BRMM'"8 SON • . : ••• ;. ••i!U.- '-.1fll au tt1l .. · i ....... tli I b • I • 
I I 
.. 
---
~~~~~~il'I j Magistrate's Court ·1~-
I A c:Mman charged with t.el~ ctrunk · ~lkli#' fr Cold 
inHead· ~ Rl.!bnlit~c ~fl( 
Muiard s \\ 
betwee n your • 
hllnds and inhale. It will 
i~,'(!ily relieve the severest 
cold 1n the ht!nd. 
J. G. Lctlll' of Oartcr.outh. N.S. 
""° u • • ii Cor lhl• purpow • ...n-i~at "•l 'l< ill nr;'Cr fall 10 NliC\'O 
~ Ill ii.~ L~atl In ll hours", 
Abo buit !or spr"ih:i, brcises, 
de. 
Al •.·3\·" kt'ep u l>o tllo ·o r ~linard 's L iniment on the 
,lid{. 
j "hllsl In charge or a bo1'1!e ....... re-
lca<Jcd on payment or cosuif 1 .. • j A laborer charged v.•ltb belbg dnmk 
.... us dlst·bar~ed on pa)·n1ent of cab 
hire.. , I 
A young man arrested for 1afe'k ep-
ll)g 1111ld he bad no home. H1 1wai discharged. ~ 1 
I A 'long1borem:u1 charged with lletnir 
drunk wn11 r7te111ed on J)nyment of 
cab ·hire. 1 
I Two Pen)· llr. men char1t;d wit); a· 
hrc:it'h of the Prohibition .\Cl ado tJ 
•ted having 11ol<l bo1' beer over pr(·/1 . 
Both proml11ed to glvci up tho hrfio' 
Ing or bee!' nod were allowed to 11:0 (In · 
tilllll•rnd?d 11t>11tenco on pa~mcnt 'jot 
C"<lSl11. 
A woman (\f the 1111mc place cllar1Ml 
1~it!1 a. 11lmlln:- hrearh was '•llo•·ed ti.• 
;:oAo.~e~~1~e:. 11~~ 1~~::::;t~n~~. Ji ~--t 
was chnrgecl with recelvlnit ate 1n ;'.tl'ltl~. to wit. :t IC:' ' b~lonitlni , " ;n =~at~=~Dtl:IJta:t:Jalll 
":tllor on th3 Uelvem">n. J~'l11 ====~==~===~!'.!!!~ii 
A1111el, who hatl been former!)' <'h~-
1'<1 whh ste11lln11t the coat. swort' tfiat 
~othin" From arter burlni; the cont trom n ~ju 1 
· ., Sachem 'f o-day named Dunn he hroui;ht u to the sb°" 1 • • _ or thl' defendant :i11•ho 1:nve him two • , 
ho!tlu or moon11hlne for 11. T'I; dt!i' Mr. E. i.wre~ 
n.· r irn• Wiiby Co. had rcrclv· Cendant on the cnntrnry 11'wort' 'h=l-t.en a . bula .. trip tO 
f•I 1111 111r1t1·r wnrtl Crom lhe Snrhem .A"nc-11 h:id hro1111tl\t the cont Lo' bl-'·'-lll be abMllt aboGl~ 
• 011 tt·r t""·· 1hc C':11<o. i111 to 1 i;lior l\Dd ai1ketl him It h~ co11l1l hf-"" , . 
utlo<l.. to•l:IY. II there. but had not nskl'd hln o R E C Earp has b9ell 
Tb• ~llhf 11 <":ime 11p with th<' huy It, luul not tn<!ntlont d ~Mntct J,. ·~ed e~~n~~ ~ at. 
c:aiiio nr uo u.m. Thllr"<lay In Intl- nor bad be i:IYen Aspell two h°ff\es College. His nbJtcta will be 
I~·'· ,'.• ~~. " • h>ndtude. ~0 .10 w. or or 111onn11blne. The cn.sc was 1itlJI- • bl ) d -~·•--.. ·~· 011~ .. e 1 · • llettri; (preac ng an _ .. .._. ~111 r.{111 mil•"- l':\H of ..... "•WI , nml . I . 1!• .I 0 ........ 
• IQ~a·I 1 ~... .h19 In 11 bndly bnttere1> ,, r:u•o of ob11tructt\\i: the 11lde• • ! ,~ti aad ~ 
r.il!duto:i: h:i,·lng h.:r, rudder curled wnlk \\Jll heud. the det~nrl1mt twlni: .' ]\ev'. Hen~· Gordon 11 bookt'J to procll•lal la ua  f4iil!' die 
>Of. :ir.il tu·r after deck!! extenl'h·el)' nn~1l rosts. . • il,cll\e r n lecture on "Labrador" be- defendaDt for a at&7 of praeeidliP O ~ 
il.'\ftlACt'. The Sachem cor1hwlth madl' for lb" Royal Colonial ln•tltntC! In · und tor ID order snbedtatJaa BlaJaOI. QUL codJlilL P"'~r:tiion• fur wwtnii: the trelithler Xoturnl rnu~e'I. London on March 27th. ! Q Soni .t. Co .. Ltd., u defenclaDta to 
hl iii!• l"lfl hul this lOOk gevernl • • -0- 1 the action Ja lieu of Mbert K..1 Tiie 8. S. S.lad; after taklnJ 
to:ir• r;i•il 'it \'\":tll not nntll noon on " \\'hen diet the leasr ex_plre!" .n Re• G 0 Lli;btbonr:i 18 itMn;t n '.m .. tinp, tbe- presepl dt(eadaDt. Tb• boakor eoal at>i\. Hanq a Co's, uJl-
nurstl.i"· tllat ihe tow commenced .. wltnefii! wn11 nskcd In ~he Shorcdll.Ch 
1 
1 • f '1 • 1 Cb rch H lsto .... • to i·ourt dC<"ldH In n J11dame11t by tbe ed reatenla1 1tternoon ror Dalllmore. . hi I c . l c rer ('6 0 easons ll u . , ____. I b- M I At ~:lil th;ll 11l1tht tho s ps p:1rte< ou~ Y • ourt. • . " · • the enlor lltudenlll Rt HlfthOP Fl'lhl . ChlN J11111lct', coneu ....... . n J r. ,-0---
alld ='•« ca1110 was ndrlfl 1111 nlAhl II \\ ltnrh: " Tt did not explrr: It• f 11 ~ Jusllce Kent, tbat,.lt had no poWt'rl Tile 1cht:" Lucllle B. Creafer bu 
c\t ~,!l\1 ~l·•tertlll ~~ morning the tO\\ cndrd nnturolt)'.' . • I' 0 ei;e. -o- I or juri11dlcllon to 'KTant nie appHcn· arrl'Hd at St. IAwrence bound from 
hnt• "'rre conected again. and the -l. l tlon. 811 aner flnnl Jud~ent and ex- Byda.,. to St. Jobn'a co.I laden. • IT JOU'..,:,.. 
,hir.E a,::11n .. 1nrt l!d towards portl Capt.I Sltockln~! · l '.\fr. A. Clouston was n• Pllll~rn~er ccu!lon notbln~ remained to be 11d· I --" - ' • • ~' • 
•'llMGIU't rcp0r1cd his poalllon thea · , " fo l'ew York by the Slh·ln Rll<l It 111 J1111tc11tcd upon or aetlecl. '"!'tic ap- The 11Chr. Ellle Ma>· Petite baa clear- JI • • al Co ~ 
,. 4,,1 :i.l!e« e3~t or this JY.>rJ. and tbcl A yo g ot Enfield said ht r,--~ntlerslood Is going up there In the lll!cutlon must 1bere bt dls mlased with eel ror Boeton from F.ngllab Hr. with ' IJftfCJP UD C'~l'lt> lltinl! a blit ship and having n ~elved 11 •hock ,o;btla~ mending ~'i!t1t.ire1t11 of 110me local people who 1 ~t'iilti . l'llr. 11. A. Winter tor pl.i.lnlltr. 800 bbla. fnnen berrloc tor Jerry · cu~·· of Iron ore on bOnrd. ,·ery slow ~ectrlc h ll. ~t.ore Interested In •old claims. . !'Irr. C'. E . Hunt cor detendont. Petite. NOTICE 
p: ._r, . ., 1" h~ln~ made. nntl II 111 nod :\l1gl&1rnte : " Dfll the elect ric cu,r-, .• O I lVllllAm r1mpbt'll and Je•ttTo:Mt'· - ,.__ 
uJl(rt<'<I 1h1u the 1bl1>s win re:ich rc~t~i;o wrong?" , • " Dr. S. s. Smith, w,ho bns for 0 num-' 1\ily, tndlnir •nde.r lilt ."lJle ane Tbe S. S. S·.•,10 I. hat not been re--
htr•• m•ich b..Cor,• Tuescl:iy or We1lne:i· I ·;o..;o. tho door OJ)ened. nn1l II) came .I!' he • r an bcen medical omcer on · n:ime ot ('ampbt'll 1' llrllay, plat•· 1)0rtl't'I aa lea,·ln• Halifax from wi1kh 
.Uy n~\I. · Indy In her nightdress." • ' •1 r ~by:dor mall boats nnd who re- mr11. nn:I t '1rll W .u. Tt1u1lt'r. aau rort •he waa a1·hedul<'d to snll yell· After this date, any unauthor-~ ' _ ;;.;:tly :nderwcnt a serious opcrntlon \ 11lhf'l'!I d~ft1Hlant11+ · . tl'rc!n)'. i~d person four.d interrcring with ~ ' , llt SL Mayo lnsUtute, Rochester, lllln- , !'mlntlll'io ore commfaitlon mer · 'rife City Hrdrnnts. wit be prose· 
••••••••••••••••••••••••••• . ao:a hall now completely recoverc<l 1·hnn111: the clefendnnlll owneTs of th~ The S. S. Rosalind leCl :'\ew Yotklruted. 
RED CR~SS LINE ne • k d att' \'<>Urse mot~r ve1niet Huntley. Thia actlor. tbl1 morning ror here via Hnll~l\X. By order, '-' • and wlll ta e 11 past rra u 1 to "\'a" ror i!ftm'lll:etl to a r:irgo or flour t::"-o-N~W YORK-lh\LlFAX--ST. JOBl"'S. ~·: 1 In :>:ew York before return ng ~ , .,,'l'!'c-d "on bn.·mt deh!nttant'll y~s•I The S.S. Hertha hi now at Ba~· J, J .. MAHON~ ~i;Eii S ewtoundland. • ''""•!• h!ll or Jodlnr; tint~ Jan. 26th. Robl.'rt11 londlng codllsb for market. City lerk. 
'1 -0- " I'll!!. b;:r.-m lnit Impregnated v.•lth oil ~ J.inuary 19th, 1923. Ii 
Do•trln~·!'\ fn1n,1.. The c-ourt In n det•lslon b>' The schooner Cecil Jr .• bas clcmred ------
.. 
" ·~ . 
017 Goods· Dept., lelt by the S. S. Mr. Jn11llrl' Kent holll11 thot the flour from Bay Bulla tor Seville v.·l~b 6,000 ST. JOH~"'S. 
DllbY ror the Ensllab market to pu~. became lmpregnn~d with oil rumei.'qtl1 codflab Crom Lago .t Co. ' C.... the aprlDc eooda for bla firm • after the rarito wo.3 put on boartl nt I O 
Mr. Snow wm return viii S e11; ·York ~t . . John 1'.ll.. Plalntllfa are gh•en A locnl exprt'as for polnt11 31 far u 
1D 'l'tllt tbe American merk.~a. · ; 1111hm1nnt for lhe dllference betwt'f'1. j M11r .. rtown Junet.lon will leave $L 
-o- I s;;o.6&!!.911. the market nlue or :uao John's nt 1 p.m. to-morrow. 
fte.frlllldl of Hon. H . J, Drownrl11:i;. 1 bnrrel11 111 Sl3.9JY,i. 11nd $48,00.95, t'w ~ Qf Jl'i1111nce antl Custom,_, wlll 1 r'"o· rt'ds ot thel snlc nt the f'f'l'On-
lW pitu1d to team t~t aa the ruul!. dltloned flour, le'l11 amount p:ild bll Big Coal Is Reported 
ii 1da neeet trip abro!ad be ta now' olalntlll' for roopernite, labor, lnsnr-
Mooieipal Connell 
NOTICE TO . GOMMERGIAL 
TRAVELLERS 
ebnllderiiblJ lmproTtd. nm~e. 11tor.llo':e, etc. The 11mount p11ld 
1 
ST GEO ROE'S COAL FIELDS ~Am 
• -0- for Insurance nnd storage la Coun•l to TO RE DISPOSED OF POR OVER Commercial Travellers. nol domi-
The Autatant Collector of C'u<1tom'I ht' $376.70 r.tid $658.38 re1Jpect1\·e1y . fl,000.000, 
lwl a meuage from Detecth'l' Tobl11 Other Item" :ire l't'fl'rred to regl• trnrl cited in the Cotobnyr, arc l~e.r~by 
. A nptiried that. e ore so 1cuing 
Jeaterdl.1 that Robert Murph) . r- to IX" determined. M•. L. E. F.m .. rson It IB repor~ed to-<loy tbnl Mr. T. b . . th C' f 5 J h • 
• 
oo d t r • 1 ... tr usmcss m e 1ty o t. o n s KeDtla. was tined 1 nn co• a · or • ·,or p a..,u "· Mr. H. A. Wlntf'r ror J . Frffman, who went abrond 110mc h ~ . h . L' ' r 
breach or Section !!OS or the C'nstom• dc!endanta. I time ago In connection with tht' dl•-11 \ cy 0~';15t 0 r ta~n t e~r _icer.~ at 
Act. poul ot the St. George's Coal Field t e ice 0 t e un ersigne · 
-0- Shoplfoepers Obstrtt<'ting I properties. has nt l11.t1l succeeded In I J. ). MAHONY, I Every man la a mluloUl'J'-4\ ml.-
. At o recent meeunic or the S.0.EB.~. Sidewalks making a deal whereby an Eni;lh1b City Clerk. aloury for good or evU.-Lord Pol· 
•rnera. T. Fnr<l. Hr. Grace, nn:!, N Dllring lhe Pllll couple ot wttka Company ~ake11 over the coal fields January 18, 1923. ti .warlb. 
IAILL-.08 l'O& •' ~ UX17ARY, 1taU . _,, 
t'BOX ST • .IOHrto ~l'LD. 
• S.. ~ JtOS.\Lt:~D .. _ .... . . ... Janllll:"J 20th ...... ... : ... . S. 8. SILVIA 
!!. S Sll.\'lA. .............. ;inual')' 21th . •......•. 8. S, ROSALIND 
S. I' ROSAi.iSO ... . ...... .. February 3rd .............. R. !) tULVJ.( 
Through rall'S quoted to all porta. J 
Wlntt'r p;iaaenger rates no111tetrectl'l'e. ~ , 
Stteelal ratC!I quoted on re?brn- ticket• wltb alx months 1to;.1 
Andrew• and A. G. Wllllama. St ~he police bnve been endeavoring to pa1lna part ot lb& purchase price I 
Jol'ln'11. were nnpolnted a, dele11:otea lit break shopkeepers particularly those down, por t ln 8% bont111 In the Com· -~-!!'""'~~ ..!'!-'!'.~'!!--~!!!!!!'!!-!'!!!!!!!!!!!!~!!"'!!!""!!_ !!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¥~·, 
attend tho annual meetlns or the on Duckworth and S ew Gower Sta. many which will operate the mlneL ~,.a .a.a.a .•.a.aJai.A.a .a.t 
Grond LOd;il'. which •Ill be held In or the annoytnc babl~ of dlapln)'ln1t Whether :blf deal hea been cons umat-1 '!~~!t~"~:~~!)'lll)'!!()'lb'l~UHIUIU!b!llJ11F To~onto durlnr; lbe Os t wuk of Au1tu~t. I their ·v.·area on the sl.de~lks Instead ed or not cannot be sold definitely, ~ I 
DEATH of . In th1!lr stores. much to the In· but IC I~ hna, lt will mean n big thing qt . N 0 T I c E 
conventenrr or pedl'fltraln11, A num- for nil S ewfoundland. C 
PtPPY-Ye11terc1a)' morning, after a ber o: ect.!ons have been takt'n In « 
o•cr 11rhil~t:es. 
For funbcr information rc·PHU&e, faf!S or frel&bt rates, etc., 
•r;-ly to • 
RARVE\" & CO., LTD., SL John's, Nnd., Agenta 
BOWRING & COMPANY, 
17 Batleey Pllce. 
New York .. 
General Acnta. , 
I 
G: S. CAMPBELL & CO., 
Hallf tx. N.8.; 
Aceah ' ,, . 
Jr 
lonJ;" lllnes~. Jeaale Louise, widow ot ~rt nnd In tr)1nt one of theH tbl<J At Rest 41 
the late w. G. Pippy. She leans to mornln11: J ud11:c Morrie emphatJcsll'y -- • 
mourn their sad 10111 3 sons and 2 <!eclnred that :be pr11ctlce tnuat 11t.op. 1 Th• tuneral of the Into Dfntrlc11 rfl.. 
daui;bter.i. Funeral on Sunday at s .30 TOQ. !rt'Qucnlly atorekecpera claim the Lol'lln ~otlewortby took place >·etator· 11~ p.m. from her late rcaldence. corner sldewallta opr>01lte their atorea u . day afternoon and wu large!)' nuend· 1 LeMan:bant Road and Sprlncdall' St their own and reader them lmpa11able ed. Prominent In the cortege were the 
• by barrels, caaea etc., and pa11era-hy O'rl Ouldea, or wblc:h tbe dec~aed bad 4( 
~~!!!!!~~~~~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ nnd I~ not alone dlrtlult but danger· I bet'n a Yalaed member. Man1 1ure , 111; l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ ~noo1~dclolb~s~1~U~.t~ uri~~q ~regret eod ~~~ •• wwww ,pns t, these obstruction.a. s•opkeepera I lhnt one wboae lnttllectua~ acl'Om· I/kl ' • I bave no rlcht to plac. urtblnl 00 I 11t11t1ment1 were 110 marll:e<t 1bould 1 "Ill . 
N 0 '"'.~I Q~-·:1 · ' Ibo ohlowolto """ wbll• I• ""''L j lb•• "''' ., <"llod '""'· ,.., m.., C ~ -----<>----- I fl!bnth• pa1t the decoaatd . hid bome i& · OF THANKS a. ' trylnc mn• with aurprlllns tJ 
1 • • NOTE 1 pf.t(rnl'e, eod ddrlntt " the lotter davs' ~ 
EXPRESS TRAIN WILL LEAVE ST. JOiiN'S l.OOP.M. SUNDAY FOR . - ntme bnd pall!led thM>ugh UVCT'!I aer- .... 
WILLERTO\wN j UNCTION ONLY · <To th• Editor> ftil'lnit w1:b a:nnl:l"IY brue c1trt11uaii 
l w · · ' Dear Slr.- Hulnr been IL patient In (urtltude. "Trhrle," aa thl' • ·:is ii. 
,;J.. ~ the General Ho1pllal cturln1 th• ; •ell known. wa11 ono of ttie brl~bt 
S.S. KYLE WILL SAIL FROM ST. Ju,nN'Sll\)IRECT ON TUESDAY month• or October and Nonmber. 1JH1Pll• or mabop Spencer Colle1e. an•• l\EXT, ABOUT 3 P .M. 192:!, I wlab, tbron111'i your much read Uioucb aulte 10110~. had dlapl.,_. 
'I ' •· gnper, to alnurely thailk t'1e followlni W.arbd 11blllt1 trom blr earlf•t Ct'bno! 
doctor11. 11:1tera nnd nanea for theh if'""· R'te wr11 alan " rcutar alttnd· 
SOUTH COAST STEAMS JP S~RVICE 
• # • 
FREIGHT FOR THE ABOVE ROUTE WI BE ACCEPTED Ar THE 
FREIGHT SHED SATURDAY, 'ANUARY ., FROM 9 A.M. 
Reid-:NeWIOondlaod · o.~y~· Limited 
';lndnl'H to me durlna 'lfl!.l_la7 there: illt ai St. Tbomu' Suldar Bcbo:>t. r il" 
Dra. Marph)t, Fox 111111 wulOn, Miu oljjn be m11eb mlnlod for her IDlereet 
Taylor, Sl!'t•rs Murray and Bradbury: thc-rt1 nd lhe "~"" of h.,r t'OiflrtbnU0111 
Nureea Stuen1on; 8b911pard, Pike, t. rarl11b t•Jllerfalnme'.\tt, w"el'ftt 11Ji11 
Coa11lyn. Hlllc:Ock. B1at'lnDorll, Hoel· ~" eY1u· ,. DOl""l•r l'a1lr•. Her cheet'· 
nott. Randell, Spradrlln, Taylo' '91 11nd naaelll•" dl1-'i'ltiD -"11' .. 
'R1ftop aad Ada.mil; a1IO tile RtY. T. i II\ ~worlak••. •nf' atie ... •n "' 
W.11.8. al Bible a-. and f!I otler rf•l aer'l'tc-e ""'" C'ODtlla..e"4 h• t"• 
trfnda wbo ., kl•dlf vtslM mt. "tor ,.. St. Tlioaaa', Rev. S: <'~ 
'ftulrlns yn ~ atldpMJon.. ~.i.,. Hd ,.,, r.that wa1 m"'1•1 oJ • 
. 
rTO 
.noYAL NAVA[ ·nESERVf, (Nfld.) 
.. 
Jlf. Atlr19f01!. ,nd ,u1e ..... or tltel .. q,. ...... and mramMl· ll"Si 
• t ~'ft, htlellt VWftC Ille W81 lit.Id ,., Niil. 
•.;miiii-iiiiiiiiiim••••iij;iiiiiiiliiiiiii~iiiiiiii'4iiiiiiii~~-----=--··==-- 1 JO•~ALA WAOO. -Jtitt• t\fl t'I"" break. aDd die••· ---~lla'lll.Q~AAri~--~WIA•l'lll•tlllLtJllllA(ll • 1 8tQUlde, lhlrhr. Jua; '· ltil. ' ot a a.e awar." f 'll 
...i.A' I , . • 
,. • .., JI': I ' ,. ' • 
• 
.. 
SPIRIN 
' 
UNLESS you see the name "Bayer" on tabl~~, ·.you 
are not getting Aspirin at all ·~ ' · 
'l. 
' . \ ~ 
I 
~ 
Accept only an "unbroken package" of ''Bayer . able.tS of 
Aspirin," which contains direftions and dose work~ out by 
physicians during 22 years and pi'ov~d safe by rr ~lions for 
> • 
Colds Headache Rheumatism . ;.! 
Toothache Neuralgia Neuritis: V'4 : 
Earache Lumbago Pain, Pain 
Rum Runner Burnt 
The Best Is ~~t 
' . 
Too Good Ftit·: 
A Shipment of 
. . 
GHIM~f Y J:OPS 
. \ 
FOR i·MEN AND WOMEN~ 
.. •t-• t t ' 
There. is f ols ?I frosty weather ahead of u~, 
but lhe pos~~sor ol one of these coats delies 
the cold. · 
These Coats are made t1I the bt·sl blatk 
Broadclolh tJf lleavtr finish. Some are lin1d 
throughout with lur, ~ome with As.traebao, 
while others bave a heavy Qui: It d If ning, a 
Ja~ge ~torm cpHar ol Fur or Astracb~o which 
greatly enhat;tces the appear ao(e ol lhe coat, 
a.dds greatly lo the c~mlor1 of 1he we~r.~r. 
. \
i 
•I 
I 
THE ~ ~EKl:.:Y -·A9VOGATE, -$.-· · .JOHN~S, 
:::=.======================================;:::====-' 
.. 
When· All is Said and Done, the ·i} , 
Squires Govt. Stands the. Test ·: ~· 
35c "PatideriI)e" Saves Your 
Hair-Ends Dandruff! 
(To lh& Editor) nccounl of the burden of ta.xatl 
lh:ir Slr.-Anclo
1
nt <>r m<>dllrn hla- ·which tho po~ulatlon or this eount.ry 1 
tM~ ojod noL turn sh us wllb unolhor hos .to bear nl the p'reaent lime Ii.IS ' 
1n•1.111M? or c<.'<>nomlc nnd · lnduacrlal ln&: r'111 11.n :igllr.tlon was set on fO"l, 1 
ul)IH :irnl of such magnttul!o IUI con· solclr for pollllcal purposes, by A.tP,1 
fro 11~ thu worhl t<>dnr. It Is the ngo Morine & Co, demanding ~ rcducUor , 
or rt'l'Oll~lrutllon and lhc rnlcirs or of two nnd Q hAlf mllllon dollars. T-h~! 
• I 
all (,·untrlea hn,·c to race tha:. c:implc.x con1aumm~lon or this . IC such w,a~, , 
:.nil 1110. t serlo. us problem, yet very either 1m1ctl~blo or reuoaabl. e, we; 1' • 
£,·I\ or 11 ar~ cognltanl of Ibo gr(ll).\ be t111.lletJ with Joy ll.Y c.v y mat~ 
n "'n~lbllll» Ch11t such o t.nsk In· thP. length 1111d brendlh at the tsL.;1. 
l"l\1' '" We h11,·c not hecn struck with o.nd. to noqc moro ao t~an to ~b1 • 
1u• h lmrrlcano force. C3mlccl br thlll wrher. 1 · • "' 
or,h.l\'l~I. Ull other \.'OUntrles hJlvb bcer1 m< \fllOJl uoi:s THE 'UESPOj"(.I 
1i11r I think It will ho rcndll)' conccd- RILIT\" JtESTJ • 
- .. • J 
Delightful 
, J tbl<t ~?''llr. s1nco 1865, bM! ~Y Beroro going further let us take u 
Go\, rnment hnd o h:imllc. llO mnnr lmp:irtlnl rct rospoctlvo 111111ce aait~ __,j:~;Zii~l§;:S; 
'dlr.i• tilllu till th-' present one. Tho perhaps sotQe of tho mentally wn~ Rum·! lt'a JODI' C1&t1 
i M tt with \Vhlcll lbeeo con0tc1lng opponenL'I of tho Go,·e¢~ent .wovld_'·l -ou 180 a UWo mon 
prohl<'mc; h~'·e been eoh·ed should en- flml o ll:tle ll1Lbt breaklnr:. on their~ \Jld you.Jlre m.UIDa ao 
.iirt• _1 he enclonintlon o r every rl~ht· ro1ured lop 11torey1 It tl\f aro 1,u " .) ... dnm What ll »Ui', 
th nlJni; man In tho country. Tho clently broad-minded to rofko.auc~ \n.ilfueana your bah' ta 
:ill·ah .orhlng QU¥11on .of 'l':u:.'llllm. :11l111ls>1lon. 1 uy. wit~ teor.iJ~v l>OSSlhly dandnltr Jilt 
'\hid1 h:is been t \,•lsted :ind mlscon- contr'1dktlon, thot the :\l?rrJs roJiv 1. the hair root pom br 
':rn •I hY unscn1pu lo1111 polltlclnns. :icldcd ni.orc to the burdeu'ot la.iaUc.1 .not flr:n ud tllbt un~n 
rir~· :at'i a n nlm9st lnsurmountnblc than AD)' Go,•croment. tbat held .o'mh"halr-growtns oU.. 
t..irril!r ~lnN or before. Flis rnUway poll~§°~ : D•ndorlne almo.t 1mtaau,;; 
• \\'ltl:.111/ makln~ any pr:ctcnslo~s to atlMd f.onrf~n mllllon dolla.n! to ~f.ii railing hair of mea or ,...,... 
r:ir rlor 11ersplcac1t};. I would llllk public dobt. n d the tnxea thereof) cleans every put.lele Of d&D41'1itri ~11 1•1r re:1tlerl' to i:1-..o the rollo' ni: nmcumt 'to :l onqfdcrnhl<' !mm. Thh.1 awcr. thou the hair takee 011 Jlft llflt; I l" for!• thclr c:trerul n.nd uohlns 1lQ y ne IM.'nefittetl th~ countrY :vl~or 11.nd atrength · to .srow atro_ns. • bul b lit 
- 1t·1i-11h·rntlon. I very much only In !JO rnr '\a Lbe b~l'!' .: thick, nnd long. . , f "lns PUP,lllt • 
Y.ilcdll-tlons nntl unJut1t criticism In~ of tbeeo tines gave 1>i enty or e;n-1 bnnderlne :a dell&httal- not atlcky bltl'IU'l:bY, lo be Ute liOWer .Ullt illltiola 
,. !o'.1 ' been hcnpell upon the Oovcrn-1 JllO)'lllent nt tbnl t•m6 but we 'lt..i!>e 01· grea.e)'. Go to. anr drJptore DOW alld ru1 .. hlm-tlaat la tbe lclltcal cle ' 
ni~nt lndMclunlly nnd collccllvely OD then OpJlP,rc.olly on the arc.st of ll ,. \ nntl. got a totUe. Uae IL Hiin i nlopment or .... career. Tb• Uaae baa ~ 
~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~·!!!!!!!!f.1 t:ealtby, hea\"Y, beautltul hair :uid soao when men Tote Hke IJaeep ud 
• ~ , · Iola of It. I D<'cept wbattHr caudldat" tW. polltl· 
-:--~~--..,..---.,.---------------:L---w.'! · cnl mtichlnes turn out for thorn. Tbt) ~ ''.'llli '111111 111 1 11111111111111111 .111 111111 1111.111111111111 1 1111 11111111 111 11 llllll1tr11 11111111111 111MlllllU11 111~ Ren or prosl)c.rlty but. my r.la~lera, w , ore not ao 1tono blln1l In thla pnrtl•· \i 
·-
11111111111•· 11111111111• 111111111111. 11111111111•· 11111111111•· h11111ut11• 111111111111 11111111111• :-: I 1 1 ., 1 bo .• • ' nnshlp the.• the» ce" be fooled up t n ! ~ ::=. . = . ;,. never en. cu nteu on 4 1c re unu O• • I g ~ § ;i q111t. sc:i. or where '1t would take.us. • lht> 1•ecuaory point and thc.n dlaq:ard· ~ ~E NOTICE ~;_E N>w wbon our au1plo pr<>duct 111 down cd llko n p:ili- o! worn-out gl?VC!I. Tin \ 
-=.= • 1J€ to 11. very low figure owing to our dis- pr~s hllJI hc<'n proclnlr.tcd to b l.' lht- l'. 
lffe: ~. : unity <Wl . w!ien our few lnduslrlu 1l1cet nncbor Of oi>f' llbertlca-:ntd It ~ g § ~ • · ,111.re o·pernt.ed on <he smallest 1ciil• would be hard to Imagine a g_l't''l~I =:::g ~ l and when our iolle~ 11re working 01. Clllamlty lban thnt !llll~ o r~.rlc,a ex:-
ff=. . =' ~short.. unto 1v:e iv~t ~r lndli;nadoi. ponenl of tho tollera rights n11 I.he ~ § ~ ' l r . ton the present .0ovcrnmt11t. ne ~·t ,\ d \ ornftl ho1 pro\· en Itself to be. ~ = N f dJ d G ~ . = '. 'llllltefllte man In this c0Qntr1 kno•·a etioul.d bo rnled ,bY a co:nblnnt!on orl ~· ew Ollh an . overnroent·. ~~. tll:it the building O[ these. branch 1hi~.s dema.~oguery nnd pluta,ogµer)' tbat 19 ~ 
;-; t . ' ~\ • no:tibly tb·o Trepuse-y Branch-no•· epdeavourlng to wrock lbe c~ry. 
~ § Cans1a·1 u-··...., Ser·~ee E ~ price, ot CaablD'• 111lt1\afic• to tti11 1:hl" (l&m'3 wa,. attempted ~ few montbll ~E -._, lYld f' WI • ~c= ~ Tor.v J>art.1. or, 81 It baa bMll ..,Ur ~o whe'I Morlne'slanlsanrfoa trJl'Cl lO ~ I?.: j 1cn.tlocl, l'Cuhl'1.'' 1tue Pol .. - nyer qauu le thnt paper ~uaa It hall y1e f~ ' • ; P•ld and u• ~'1>9cn 'k• d .. cf:(•j lliat teme:t~~ to l;l\"e n clur npl1U4Athm ~ .§ ~~;: '\he ta:1:P117en · moat pa1 the plper.
1 
a! c:ert:dn n1ntt•m relnlln~ to ta11--i W 
-=:,: s s POBrilA. y A,slllu alxt7 or .. eunty inllea .or ran don nnd In connec:tlou wUb which ~ 
• ff::. • • ~ , _ '. ' . fi ,.!"8 lahf..1~ J'ortuno .~ :l~ u111n , tll~":: political, J?llra1ltes were foollni: ~ :: • ~ r.,Jten IQ) _.. ~PJll'OPrla~ e. aome . the .. abcrmen. Thia 111 11ot I.he mcnnr. -~f 
~i i i'i other UM lat 1UllUlltr and ln view · __ ~ ~ 
:s s~ .or ,. CODlroY~·· fact.I ls fl • HI 
_. ... Cl'T FLOWE~ ~ 
b1. ' rt C.,'8011themums. SOC. to $3.00 1'J ~ · ~~ ~ '. l ~ OD tbe 100111: ' <'.nmations . . . . • ~2.00 tf07_ • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
=~ - · aa irf:e·' Grove Hill Bulletin ~ I 
~--1 or wlto'11. N11rci~m . . . . . . $2...90 dw. ~ 
, lald c!OWD thtlr .GaJendUltl 50c. doz. ~ 0~--·-...::.•..;.,;•"-11----•·..;.,-----~.;~.;...._, ,....,__..._._ t• •- L • - • - - - • • 
191tlWl-Co reaoond to ~)~ula .. . .... :;oc. doz. 1 ~ ~ ~ ~.~ ......J... ~ ~ ~ ~ ~ ,.~-; ~ ~ ~""")IJ•"::t 
A WORD 
I abo1lld bu• POT FLOWERS ·.;i.r~ W~ CP~ Q.T"~ CP..Cf( ~~ cv.""~ 0:-r~ v-ra< o;.~  •m; 
<'ycJamen .. 1 • • • •• Sl.75 uo ~1--===-=-=-=-=========-=-==-=-~...:::==-==========:::;:;E~J;' 
Prlmula . . .... $1.00 each 
<'~nlums . . . . . . S<lc. uu 
~7.31eas ... ..• • .... $5.00 
Fem11 . . . . . . . . . . ~~ Iii> 
Tr! 2J~r.. ''· O. lln-c i:!!>. 
lnRnectlnn ln\•ll,..1. 
J. G. McNEIL 
TRADE! 
Stateo1~nts, 
.k ~nd ~mc...1 ancodon 
NOTICE 
"KDG\'1 10 no~ 
Who would bQ treo themseh''18 mu1t ="~-~!ll!ll!!l!~~~~lll!l•lllllll!l•••••~·····lllllWlilt 
etrlJco tbc blow! 
L'y t'!lctr rlgllt :1: ndc ttc c..-onqut .. t' b• · 
.\"rought... · 
"Ti'"'\~t 
This !1 lbe psfoholoi;lcol pcrloil ancl 
North Sy~nev Coa1.· 
,,,,,,.. ....... -.p- , 
Now landing ex S. S. :'M~a" 
A CARGO OF BEST 
~HENRY~:e1iiuBu&d cfi~Y." 
, ,. 
I 
.., THE .. EVENING ADVOCATE . ST . 
NO OPERATION 
. \ ,~ ... ---------r..-....... ~~-.. ........................................... .. 
. ·· •\, .. FOR·· HER 
a. Toek Lrdia E: Pinllua·a Ve1e-
~ud~pedtbe 
. Dod•Ad~ 
·Loa1nme,1ty. - '' I wilh to thank JOO 
~ JU1r medicine bu done for 1 
_......._..__ __ me. I wu in bed for 
eiibt or nine daya • 
evvymo11thand had 
!.lfUt deal ot p&in. I lbe doctor Aid my 
only relief WU an 
operation. I-read of 
Lydia E. Pinkham'• 
meclic:ines and tried 
tbe Vegetable Com-
pound and the Sana· 
tiv-e Wub, and they 
1urely did wonders 
i.::::::.::....-==.ifor IM. I feel tine 
all the time now, ai.o am picking up in . 
welabt. I will tell any one that your 
medicines are wonderful, and iou may 
llQbliab my letter it you wish. '-Mrs. 
ED. BoEBNl.lm(, 1130 A.sh St., Loo.i.s-
rilJe, Ky. • ' 
Back&cbe,nervoa.snea, painful times, 
llftcuJarity, tired and run~own feel-
~ are qmptoms of female troubles. 
L.1dla E. .Plnkbtm'• Vogetablo Com-
i>Oand should be taken whenever there 
ii reuon to fear auch troobles. It con· 
&aim nothing that CAD injure, and tends • 
;o tCJOe 1IJ> and 1treagthen the orpna I 
• :oncemect. ao that they m.y work in n 
ae.lthf. normal manner. • Let it help . • 
roo u 1t bu thousand a of others. Lydia I 
::. Pinkbam'a Vegetable Compound is 
1ow ~ a.lmost :ill O\'er the wo~lt!. 
CHURCH SERVICES 
(·1ll'nt>J1 ot· nta.n11. 
r11thfd111l-S, Holy Communion; 11, 
:.Horn ln;: Scr\' lt-e· -<'auonkul Sen non, 
"Codner Centenary;" l3. C.::lt.B.C. h. 
Synod Dnlldlni;): 3.t :.. C'hlldren· Ser · 
\'Ice ; ~.l :l, Holy Ba ptism; 6.30, ,\'en· 
Ing Service. \ 
~1. Thomai.· .. - s. Holy Comm union : 
11. Morning l'rnyer. lloly Communion 
:ind Sermon, preul'11er . the Rcotor; 
2.45. Sunday School tlll•I Bible Classes . 
4, Holy Dnptlsm ; 6.10. E\·ening Pr:iyer 
nnd. lotercenlon, preac her. Tl'!\'. G. O. 
Llghtbourn, 11ubjcrt. " \'It al Religion " 
St. lfury the , .lrirln- S, llo ly C'om 
munlon; II, Mat ins; 2.30, S11nd:11 
School with distribut ion o r pr!7e~ nt 
3.15; !!.<lo, Dible CIMses: 4.30. Holr 
D~ptlsm; 6.30. £\·cnsoni:. j 
St. llJchntl and All .\m:cl"-S. Hob· 1 
Communion; 11 , lloly Eu.:hnr lst 
(euni:); 3.30, Children's Serv ice; ~ . 1 5. ; 
Holy Baptis m; G.30, E\·cn.• ong. 
~ETHOJHST. 
f:o\Yer Strttt- l l nnd 6.3n, ll!lv. 
Harumoo.d Johnson. . . I 
Georgt Strnl- ll and 6.30, Re'" n.cr 
.E. Fatrb:llrn. i 
c.dtra.ne Slrfft- 11 and G.30, Ro''· 
O.'. ff. JObnson. I 
1retle1-11 and 6.30, Re\-. J . O. 
Jo1~. l 
l;9991 llhslon- 2.45, Re\". Dr. Cur· 
Ua"t 'Z. EYangellaUc Sfrvlce. 
• 
The Reas~r. ··Why 
There is a reason lfdi< the extraorjl-
inary enthusiasm, wi~ · 'which far 
sighted customers havQ 1.l'esponc!ed to 
the opportunities offer~' during this' 
Sale. . ' . . . . 
The- excellent vah;es f<1lfered, the 
broadness or stocks ~ a' ,d' the high· 
quality of the goods p1 ~ed irresist-
.ibie to the hundreds who have crowd-
ed this store •sinco •the ~t day. Be 
sure to come! on Monday and share 
in these values. ' · · 
~-----iiimm:muUQI 
'~ •• f ~ .: ·. \ .' 
Men's 
Collars 
A big ruisortmcnt 
oC popular "Arrow" 
Collura offered at h 
clearing price; rour 
Cold White Lloen 
Colltns, In I\ wide 
variety o r 11mar1 
11bt1J1U ·nod ui '111 
~lzes. 
Rpe lal ea ch ,,. 1;c. 
" Me.~';' .. : 
Underw~ar 
l'E~lfA~'S ' poru LAR n~PERWBAR 
Shir'..'! a nd i;>:tnta In ali" a lies; extra 
"e:ivy wclgbt; l'lbbed. \V>Ol knit Un~~ 
wear. 
Specia l per garment • . . .•t j• and •t.j• 
n.sr1ELll'S t·.snBVYWUt · 
Hl'n~y qua lily; nil s! <· fro111 3 I to . 
•.a : Pan ls nnd VeslJI: 0 ( 
Prices per g:>rmentf I~ ~ & $2.10 
::\tedium weight. l: _..: 
Prices per gnrmenl ,. . • ~~~· ond $!.SO 
!IF::S'S :SIOllTSHIRTR • • 
::Ila / of h <'ll \' Y Fa"nelot\r In 'nuo:-t~ . 
11: <1lzes from 151 to l~ lncb neck. 
ltrg. ,2.65 each for .. . . . ; •..•. • •• l"J:. 
Men's Shlrts 
:llf::s•s .sEr.i..1r.Et sn·r .. t ,I · 
Made or fine ' Pe rea\ .J \Yblte " ' It 
coloretl st ripes; sort dt ib(e cutrs; ns-
sorlcd ·sizes. o 't. 
Reg. $1.20 e'1ch for .... .. .... ,,,._ 
Reg. U .55 each for .. . . • ... .. .. .. f.4-0 
rtcg. Sl.i:i each fo , .... ._ 4 , •• • ... I~~ 
Hes;. $2.00 each for . _. .. • .\'. .. . . . . 1 .~ 
Reg. s 2.2:; {':lt'h ror .. .. .. .. .. .. 1,0;; 
Reg. ~!!.50 each for .. .. .. . . . • .. .. ~~ 
rteg. $3.00 each Cor .. . . · : . •. ... : 2.71. 
Reg. $3.75 each for . . . . . ... · .. . • 3.3 .. 
~HIRTS WITJI rOLL,\RS A'M'.U' JIE})1 
F:·111nel and Flanno\ctJ~; , Rs•o 
sb.ee; well ·rtn l.shcd, roorui• Shirt,, 
Re~. U.10 rnch for .... . ..... ... .. tl.S~ 
Tl.cg. $2 50 each ror . . . . . . • . . . .' " 
Hcg. $2.7!>. each ror . . . , .. . . . . . :?..l.:f 
FLAX.S~J, . SHIRf S 1''1Tl(: R~~DS 
Wa rm Winter ·Shirt~. ~de or hlgb 
grn6e Flannel fJ uso~~ ~tternk : 
nil 1lzea. · · • ' 
Reg. $3.15 each for .. , • . ,... . .~2.SO 
Heg. $4.25 ~acb (oi:· ... • ~. . . . 3M 
. . . 
>;,. t ' White L'ln£.~ . .to a ts 
For St,wud.11. ijrocon. 8- riM'~. etc.. In 
a.JI alzu. Rec. •110 eaeta, . 1r ·•• • .tLll 
. • . I . . 
Groce,..s' A. ~· .oas 
Well eat aDd"Jleatlr rill • Aprou. 
~ •ut ..... for ., • ., • ...... .. 
('l'JIT.\r.f sc1arx 
for 9~. 
for $1.M 
White wt th ~lor~ bonl, ~; 36 lncbtt 
~d~ • ~ 
Reg. S!c. yard ror .... 1 • • • .. .. f?e. 
Rec. ~lie. rard ror • • . • •• · ;· . . ·: . . 21te. 
Reg. f 6c. ,ant for . . . • . • . • • • .De. 
Rec. liOe. yard ror .. .. . 1 ...... 4k. 
1fHITE XADR.\8 Cl'R'1.0JI XUSl.1~ 
Colored bor'de.; ta .. elled;, · 
38 lnche. wldo. Rec. ·sod'. Jard for llSc. 
45 Inches wide. 'Reg. ti.OO '/rd for ~. 
4i> loetbeii whle.' Reg. $1.ZO I ra for $1.00 
. . 
ECRU ClJBTAI~ JllIStr?'' " ,' 
38 lohea wldt. Bog. 75' "f'\rd for ac-. 
46 lacbea wide. Reg. ~l )rd for 77t.-
fS. lncbes wld9. R~c. SI.! • ''"' for D~. 
45 lnch,a wldo. Rer. t l!.I 'i~rd for '11.00 
1m1TE COl'Y SPOT xu~W" . 
60 locbu wide. Rec • • tsc. 1ard for !Ir. 
I'lLLOlf C'.\8ES BOLSTER CASES 
Plain taped. 
Reg. Sic. acb for 
Reg. tk. each tor •• 
Reg. 60c. each for •• 
• . tile. 
.. lie. 
Plata, b11tt.ontc1 end*; al&e !O :1 Cl. 
.. ae. n.1- fl.00 uch for •• 
Hemautched. 
Jtes. lie.. eacb for • • •• • • • • • • • • • lie. 
Hemtllc:IMct &Del .. ~
Ke&'- 7SC. eaolL...for • • • • • • • , • • 
~lk.,ctfor •• • • •• , 
Tea Cloths 
Whl"' ~BaUellbll'J' trbnmacl. 
Reg. SUS each for •• .•. , • : •• ti.It 
1'<'1C'. $1.80 cncb for . . . • . • • • • . 1~ 
Reg. tUO each tor . . . . . . . . . . Uil 
Rell'. S!.60 c..:ich ror • • • . . . • • . • !..."O 
White Linen; l..a'!c trimmed. 
n eg. JLl>O cncb for .. .. ...... ~. 
nt?g. $1.10 each, for • • • • • ••• • • os.-. 
R em1tJtcbed and embroidered. 
Rel(. 90c . . eacb for . . • . . . • . • • ,,,._ 
111:1:. sdr; cnch fnr .. • ...•••. tl.1~ 
no~. JI .Gr. C'oc b tor :+··· .,. ,:: ... 1.,lt 
Reg. 11.75 ench ror : • .. .' •. ... 1.1: 
Tray Cl·oths 
White Unon, Bntt:-nburg trltnme I. 
neg. $1.00 each for . • • • . . • . • . ~r. 
He~ Jl.10 e:-.ch ror , : ........ D:ic 
WlJltt Lluen; Lnco trimmed. ' 
Rel{. 76c. each for . . . . . . • • . . Q8.-•• 
Whlto · Llnr n ; Hems:ltched 011 
,.mbroldered . 
Reg. ~Oe. each tor . . • . . . • • • . 'i7c. 
- Duchess Sets · · 
White · uncn; Lnco trlmrueJ. 
R"•· 95(). '"llCh for : .'°~ . . . . . , . 'l~r. 
Rt>1t. 11.25 each for . ...... . . •• 1.0.. 
Rl'g. $1.35 each for .... . . . . . . 1,1:; 
Child's 
Flette 
ltlg-ht-
,gowos 
-. 
In s lte:J to flt chit· 
dren ot .f to U years. 
Rile: 75t'. encti fo r a... 
CHILIJRF.S'S •'L.\~SELl:'l'Ttl 
· KIGHTG011'N8 ' 
4 yeara. Reg. $1.75 eacb for .. .. 1.11 
6 yeani. Reg. $1.95 uob for .. ft.87 
8. 10 and 1! years. 
Rog. 'U5 eacb,Cor .~ ... -. .. I I.DO 
f'UrtDRE1"8 FLAN~ELETTt! 
8LEEPr.fG SUITS 
AHOrted Vzcal 
Reg. 70c. garment fpr . ...•.. . BOC'. 
Reg. 86c. ga.rment for . . . . • . . . nc. 
STANFIELD'S SLEEP~G SUITS 
Age 7 years. Rec. U.IO 1ult for fl~ 
Af>e 9 y-.rs. Roe. l f'.'15 'eolt for $1..GS 
Ago 10 years. Reg. $1.90 suit for 81.78 
CHILDREN'S VESTS A~n PUTS 
White J en1e1 knit; -fluvy quality. 
Size 26 In. Reg. 115c. prment for 48e. 
Sl:e !8 In. Rec. SOc. ;arm,nl (or Mt, 
Size 30 In. Reg. '5c. •pnneat tor ltk. 
Slie 3Z In. Reg. 10C. prmcnt for at. 
Size ~4 In~ Rec. 76c. prment for 17e. 
l!{HN?I'- "11'Hl".\W J~S><Jl~QIJlR 
, ~ •U5 :kcb .,, · .. -~·~Ji; 
- near. u .60 '.-ell tor . • . ·~· 1.1; ( ftc. .n.~~ f,ol . . .,.;, MR 
ll4'S: ~3.w~:IW . . . 9:~ t.N 
~ .. ,., 
~Bli& R,.... Ho. Jard for , , 
Bt~ H.C. • 
""~- 1.cc. Jllrd for • • 
Rfltr. 18<'. Yllrd for •• 
Cold. Tllrlllah. 
n.-c. 1~. yard fl)r •• 
nee. 4fle. yard for •• 
n~ ... .t5o. var1l tor .• 
White 'turkl1h. 
ll-ST, 1 o .... Vllri' f«'r , , , , I'• 
,. .. T. "5"- VI' r<t tor . • . . 
""~. 30¢, ,-rd rnr •. 
P r\', ~ Ile-. ynr I rnr . , 
nc;n. 46c. )':\rd for • . . . 
.. !Ir 
.. hr. 
.. :$. 
k 
•• 1"-4". 
.... !Ir. 
.. ~. 
.. s«r. 
. . :lie. 
White 1 
Rrg. !Ilic. yd. for .. T.lc, 
Roit 95c. yd. for . • ~r, 
nu. suo v1l. for . ~ fl';r, 
nri:. ~\.1 0 ;.r1. for . -z:n. 
Rog. $1.!5 yd. tnr .. ~1.0:. 
White Linen: :a.m.mcbtcl and em-
broidered. . ; 
~i:-llo. eecb to; •... . . .•.... !le-. 
· Reg. 36c. t>aCh for .. .. . , .. • • .. SOf'. 
., 
White. Linen 
Doy)eys . 
H enutllched -'~ drnw:a work ~cn­
trt; 11tu 10 ir 1p., 
Bf'I'. :Ifie. each lo~ . . . .••.... :tl)co, 
WllJTE D,Uf.\$1' DOl'J.F.\'S 
Re;r. lOc. Ollcb rcfr .. .. .. .. 
R•g. 20c. eacb l fe)t .. • • • • • • 
I • 
.. Sr. 
.. 11 ... 
. .:roe. Rog. 40c. cnchJ 4r' . 
Laun cy Bag~ · 
• s~lf embroldt~. 
Reg. $1.lO enc~.- tor '. . .... . .... l>:i<'. 
M arc~l'la Q·uilts 
11 . 
White: hcm&ed. 
Re~. ' 1.20 each for .. ...... .. i!I:; 
Ill':;. fn.00 ,e3cll tpr . . . . . . . . . . 1 .~; 
Tleg. $1J.::o enc1l t<ir • . . . . • . . .• ;;_1:; 
Rog. $7.00 ca c:ll f<>r • • . ..• • •• .• ;.no 
W~lte Shlrtiags 
S6Jnchq ~de. 
Rog. He. yant for • • 
lt"S'· 3Ge. Jard for : • 
Reg. 3~c. )'.&rd for •• 
Rog. sac. )'lard for •. 
......... Sito • 
...... !:Ir. 
. . ...... !Jr. 
. .. .. ~ 
UOitHOCKSBS 8RIJlTl!'US 
3G 'inches wide. 
P.C!;. 4'7c. ycrd for .. 
!leg. liJc. yard for . . 
Uel:'. G:ic. yard ror . . 
ReJ. 7iic. yard for 
l .o:;o ('LOTH 
:IC lncbca ,.-Ide. 
n e;;. 36c. yard for .. 
n~ 45~. Jard for ... 
.. ltr. 
.. llr. 
• • ...UC-. 
.. ac-. 
.. 31r. 
• • a.• .... :sir. 
CORSETS 
for all Figures 
D. &. A. l\fodel11 : me:llum. hhtb an1l 
low bust; llhtd wllb el.utlc 1tlrdlet. 
ne.:. s;.so pair ror •.• . ....•••. ~1.; 
n ei;. ,~.25 pair ror . . .. .. .. .... s..i.a 
Reg. $4.50 J)lllr for .. .. .. .. .. .. u.; 
Size& from 20 to 36 Inches! ~·ltbout 
elaatlc girdles. 
Re~. 'UlO pair for .. 
Rcr;. f:? !?5 p:ilr ror . . . . 
Reg. ,2.S(I pair ror • . . . 
Rei;. ~ii 00 pair lqr . . . . 
Reg. f4.2j p:&lr tor .... 
IU'g. $~. 75 pair for . . 
Rut;. $5 s.> pair ror .. 
RC)~. ~II 00 pair tor .. 
:sf:llO fOHSF.TS 
. .~1.1:; 
.. ~·~ ..~) 
.. ~··· 
.. $.'Ill 
• • 1:!11 
.... ... 19 
. ... 
.. .. ,,.;;., 
Sultnbe tor 1loul [Jgurc1'; Crom :?G lo 
!JG lncbe11. 
Reg. $ 7.00 1>3lr for ............ G.ld 
Reg. I 7.76 pair for .......... .. ~!~ 
f(C)g. $ 8.76-palr for . ... .... .... .. .. 
Relf. 110.00 paJr for .. .. .. .. .. . . !-.70 
{' lllLDREN'S COR8t!T8 
Reg. · 70e. 1>1lr tor . . • . . . . . . ... C::?r. 
Rer;. 1f.oo 11Rlr for ......... : ... ~-
Rtg. '1.70 p-Ur for ..•....... .. f l.:..'! 
Rig. iz.oo pair for .. .. .. .. .. .. ! ~ 
n.g. $3.QO paJr for .... . . ...... -• 
tu~ NAZARETH w .usTS 
To flt cbldren Crom ! to J-t yt1u'B._ tSt-
Reg. a'sc. pair for .. .. .. .. .. .. • 
. ~azony Flannel 
•Rer. 80c. nnt for .. .... .... • • ~· 
, R•r. it.GO yard for ... . .. ...... • • 
Rea. $1.!0 rant for . . . . . . . . . . . . f l.°'J 
Ber. $UO nnt for ........ . ... 11·: . Rec. $Ull yard for • . .. .. .. ·" 
